




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART 
1950. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i februar måned Nr. 2. 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber. 
Aalborg ny Dampmølle, 70. 
Aalborg Portland-Gement-Fabrik, 57. 
Aalbro Møbelfabrik og Maskinsnedkeri i 
Likvidation, 62. 
Aarhus Emballagefabrik, 63. 
Aarhus Nafta Benzin Co. (Østjydsk Benzin 
& Petroleums A/S), 72. 
Accumulatorfabriken, 60. 
A/S af 20/3 1947, 61, 70. 
Aktieselskabet af 1. Oktober 1948, 70. 
Albertsen, H., og Sønner, 57. 
Algaarden, Roskilde, 66. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 60. 
Anglomac, 65. 
Atelier-Skilte 5001, 59. 
Atlantisk Handelskompagni i Likvidation, 
61. 
Automatiske Bygningshejs, 65. 
Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus, 68. 
Baltic, Metalvarefabriken, 51. 
Basse, A. H., Rederiaktieselskab, 72. 
Batteri-Zink, 52. 
Birch, Christian, 60. 
Bjørnkær Sav- & Finerværk i Likvidation, 
59. 
Blegdamsvej 62, 63. 
Blue Sun i Likvidation, 71. 
Boligselskabet Grønnevang I, 57. 
Boligselskabet Rotna, 49. 
Bolind, Indkøbscentral for Bygge- og Bolig­
industri, 63. 
Breidablik, Ejendomsaktieselskabet, i Likvi­
dation, 57. 
Brincker, Brødr., Grejsdal Hammerværk, 66. 
Brøndbyøster og Omegns Brugsforening A. 
m. b. A., 73. 
Brønnums Maskinfabrik, 58, 66. 
Buus', Alfred, Efterf., Aarhus, 71. 
Byggeindustriens Materiel af 1944 i Likvida­
tion, 62. 
Gadwell, 67. 
Gadwell Tobacco Gompany, 52. 
Garroll, Modelkonfektionsfabriken, 63. 
Gherie, Handels-Aktieseslskabet, i Likvida­
tion, 61. 
Gherub, 73. 
Ghinella, 61, 69. 
Ghr. Winthersvej 29, Aabyhøj, 53. 
Ghristensens, H. G., Stålskibsværft af 1949, 
55. 
Glansens, H. G., Skotøjsfabrikker, 60. 
Gonradt-Eberlin, Erik, Reklamebureau, 60. 
Goordina, 71. 
Gourt Textil Import, 59. 
Gu-oll i Likvidation, 69. 
Gzechodane, 70. 
D.A.D.L (De autoriserede Droskeejeres Ind­
købsforening), 71. 
Dam, P. A., & Go., 74. 
DAMERGO, Handelskompagniet, i Likvida­
tion, 73. 
Dampskibsselskabet Torm, 60. 
Dampvaskeriet Thor, Næstved, 59. 
Danagent, 72. 
Danigefa i Likvidation, 57. 
Danish American Gulf Oil Gompany, 72. 
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 71. 
Dansk Forsaalings Gentral, 68. 
Dansk Gærings-Industri, 58. 
Dansk Lampeskærme Industri, 62. 
Dansk Panama Industri, 63. 
Dansk Radio, 64. 
Dansk Russisk Produkt Komp., 64. 
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 68. 
Dansk Skalle Industri i Likvidation, 70. 
Dansk Standardtryk, 53. 
Dansk Ægcentral, 50. 
Danske Kulkompagni, Det, 67. 
Danske Mælke-Gompagni, Det, (Gasses Sy­
stem), 70. 
Danske Tricotex, 58. 
Dan-Transport, 69. 
Dinar (Dansk-Argentinsk Handels-Aktiesel­
skab) i Likvidation, 69. 
Drops, Konfektforretningen, i Likvidation, 
60. 
Dyregravene, 49. 
E.F. Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed, 
66. 
Ejendomsaktieselskabet af 17. Sept. 1942, 
66. 
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Ejendomsaktieselskabet af 15. juni 1949, 
56. 
Ejendomsaktieseslskabet Breidablik i Likvi­
dation, 57. 
Ejendomsaktieselskabet Elbagaard, 67, 
Ejendomsaktieselskabet Herløv Stationspark 
I i Likvidation, 59. 
Ejendomsaktieselskabet Holmehmden i Lik­
vidation, 66. 
Ejendoms-Aktieselskabet Højbo, 70. 
Ejendomsaktieselskabet Ibstrup-Parken I, 61. 
Ejendomsaktieselskabet Kildevæld, 62. 
Ejendomsaktieselskabet Olufsgaard, 60. 
Ejendomsaktieselskabet Olufsgaard I, 49. 
Ejendomsaktieselskabet Solsiden, 69. 
Ejendomsaktieselskabet Tborsgaard i Likvi­
dation, 64. 
I^jendomsaktieselskabet Tomsbo, 68. 
Ejendomsaktieselskabet Tordenskjoldsgade 
21, Aarhus, 73. 
Ejendomsaktieselskabet Vesterhave, 57. 
Ejendomsselskabet Havn i Likvidation, 59. 
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 34 g m. ti. 
Vester Aaby, 74. 
Ejendomsselskabet Set. Annæ Plads 8, 71. 
Ejstrup Teglværk, 64. 
Elbagaard, Ejendomsaktieselskabet, 67. 
ELEKTROKONTROL, 64. 
Elektromekano, 65. 
Erasta, Handels- og Fabrikationsselskabet, 
66. 
Exclusiv Kjole-Udlejning i Likvidation, 64. 
Falkonergaardens Fabriker, 66. 
Fasansko, 53. 
Felix, Films- og Grammofonaktieselskabet, i 
Likvidation, 64. 
Feriebyen Skallerup Klit, 65. 
Films- og Grammofonaktieselskabet Felix i 
Likvidation, 64, 
Flæktmontage (Erasta Handels- og Fabrika-
tionsselskab), 52, 
Forenet Andels-Export A. m. b. A., 68. 
Forlaget for Fagliteratur, 59. 
Frada Model ,71. 
Frandsen's, K., Eftf,, Langeskov, 62, 
Fredericia luftfart, 55. 
Frederiksborg Amtstidende, 63. 
Fredgaard Radio, 69, 
Førgaard, C,, 61. 
G.F.R., Gummimaattefabriken, 64. 
Galochekompagniet, 69. 
Gefiona, Magasin, i Likvidation, 64. 
Gladsaxe Bygningsindustri, 68. 
Glostrup Trævarefabrik, 57. 
Grafisk Maskin Industri i Likvidation, 74. 
Grejsdal Hammerværk, Brødr. Brincker, 66, 
Grængegaardens Teglværk, 65, 
Grønnevang I, Boligselskabet, 57, 
Gummimaattefabriken G,F,R., 64, 
Gylfe, Kolonialmagasinet, 58, 
Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, 57, 
Haagensen, O,, & Søn, 50, 
Haderslev Fjerkræslagteri under Likvida­
tion, 59, 
Haderslev Teglværk i Likvidation, 64, 
Hads Herreds Bogtrykkeri, 72, 
Handels-Aktieselskabet Cherie i Likvidation, 
61, 
Handelskompagniet DAMERCO i Likvida­
tion, 73. 
Hansen, Axel, 70, 
Hansen, Willy, Fruens Bøge, 54, 
Hansen, Sander, & Go,, 67, 
Havn, Ejendomsselskabet, i Likvidation, 59. 
Henriksen & Kabler, 63. 
Herløv Stationspark I, Ejendomsaktiesel­
skabet, i Likvidation, 59. 
Herning Kul Kompagni, 74. 
Hertz, Poul Oscar, i Likvidation, 67. 
Hindsgaul, 63. 
Hjørring Motor Gompagni, 71. 
Hofmann, Louis, Pelssalonen, 59. 
Holm, Hans A., & Søn, 73. 
Holmelunden, Ejendomsaktieselskabet, i Lik­
vidation, 66. 
Hornslet Metal- og Trævare-Industri i Likvi­
dation, 62. 
Horsens kontante Læderhandel Frithiof 
Jensen i Likvidation, 61. 
Horsens Losnings- og Pakhusselskab, 64. 
Hovedgaarden Ristrup, 56. 
Hygiejnisk Varemagasin, 69. 
Højbo, Ejendoms-Aktieselskabet, 70. 
Høng Landbrugsmaskinfabrik (Ejstrup Tegl­
værk), 51. 
Ibstrup-Parken I, Ejendomsaktieselskabet, 
61. 
Imperia Waterpas i Likvidation, 65. 
Initan, 58. 
Internationalt Tidsskriftsforlag i Likvida­
tion, 73. 
Jansens, Brdr., Eftf., Aarhus (Østjydsk 
Benzin & Petroleum), 72. 
Jarlby & Go., 73. 
.laster, Peter, 68. 
Jensen, Albert, 73. 
Jensen, K. Thai, 65. 
Jensen, Nicolai, 70, 
Jeppesen, Chr,, Guldliste- og Rammefabrik i 
Likvidation, 58, 
Jesco, 59, 
Jespersen, E,, & Co,, 56, 
Juno, Tricotageforretningen, i Likvidation, 
61. 
Justesen, Peter, Company, 54, 
Juul, I, W., 51. 
Kafilco, 61. 
Kildevæld, Ejendomaktieselskabet, 62. 
Kjærulff, Victor, 69. 
Knudsens, A. Cornelius, Instrumentfabrik, 
65. 
Kolding Ridehus, 70. 
Kolding, Specialstøberiet, i Likvidation, 59. 
Kolonialmagasinet Gylfe, 58. 
Konfektforret'ningen Drops i Likvidation, 
60. 
Konserves- og Bacondepotet i Likvidation, 
61. 
Korsør Margarinefabrik, 67. 
Kragenæs Savværk, 64. 
Krestensens, Anna, Tandteknik, Svendborg i 
Likvidation, 64. 
Kvetny, Iser, og Sønners Stolefabrik. 60. 
Kvindernes Bygnings Restauration, 67. 
Københavns Benmelsfabrik i Likvidation, 
74. 
Københavns Automobil Central, 54. 
Langelands Avis, 63. 
Larsen, E. F., 63. 
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Laugesen, N. K., i Likvidation, 63. 
Laurbjerg Lynfrost, Laurbjerg, 51. 
Lauridsen, P., & Co., Vejen, 63. 
Lebroko i Likvidation, 60. 
Ledon, 74. 
Leopa, 51. 
LIMFJORDEN, Papir-Kompagniet, 61. 
Ludvigsen, Carl A., 
Lyre, Reklamebureau, 65. 
Lægernes Hus i Likvidation, 62. 
Løgumkloster Vandmølle i Likvidation, 71. 
Magasin Gefiona i Likvidation, 64. 
Marsmann, Heinr., 68. 
Mathiasen, Georg E., 72. 
Matr. Nr. 6 ee af Ragsværd, 64. 
Matr. Nr. 34 g m. fl. Vester Aaby, Ejendoms­
selskabet, 74. 
Matr. Nr. 267, Næstved Købstads Rygrunde, 
52. 
Matr. Nr. 829 af Vigerslev, 60. 
Messerschmidt, John, jun., 71. 
Metalvarefabriken Raltic, 51. 
Micafabrikerne, 55. 
Michaels, Kurt E., Litterære Agentur i 
Likvidation, 67. 
Michaelsen, Max, 68. 
Michelin Gummi Compagni, 62. 
Miethe, I., 71. 
Mikkelsens, Niels, Trikotagefabrik, 60. 
Minerva-Film, 70. 
Modelkonfektionsfabriken Carroll, 63. 
Mommer, Carl, 63. 
Morsø Textilfabrik, 58. 
Møller & Jochumsen, 69. 
Mønsted, Otto, 61. 
Nielsen, I. M., & Co., 66. 
Nivaro, S., i Likvidatiion, 70. 
Nordbyhus, 70. 
Nordfynske Jernbaneselskabet, Det, 67. 
Nordisk Rlankettryk (Rota Rogtryk), 63. 
Nordisk Rørste-Tilretteri, 62. 
Nordisk Køleteknik, 59. 
Nordisk Medicinal Industri, 62. 
Nordisk Rute- og Færgefart, 73. 
Nordisk Solar Compagni, 66. 
Nordisk Sporting, 70. 
Nordslesvigske Folkebank, Den, 58. 
Northern Rubber and Asbetos Company 
Ltd., The, (Roulunds Fabriker), 54. 
Odder Dagblad, 72. 
Olesen, C., 65. 
Olufsgaard, Ejendomsaktieselskabet, 60. 
Olufsgaard I, Ejendomsaktieselskabet, 49. 
Ordrup-Charlottenlund Rank, 60. 
Pacific, Varehuset, i Likvidation, 71. 
Pakko-Tryk (Korsør Margarinefabrik), 53. 
Paladsteatret, 62. 
Papir-Kompagniet LIMFJORDEN 61. 
Pelssalonen Louis Hofmann, 59. '  
Petersens, J., Reslagfabrik, Nibe, 70. 
Petersens, Otto, Automatfabrik 66. 
Photo-Tone, 72. 
Provinsværkstedernes Læderhandel, 66. 
Rafa, 70. 
Ravnholm Strømpefabrik, 69. 
Reklamebureau Lyre, 65. 
Restaurant Vesterbro, 57. 
Rhederiet Ths. Sonne, Danmark, 61 
Ristrup, Hovedgaarden, 56. 
Roskilde Skjærvefabrik, 70. 
Roskilde Vin- & Konservesindustri i Likvi­
dation, 74. 
Rotna, Roligselskabet, 49. 
Roulunds Fabriker, 68. 
Rudholt, Rasmus, 64. 
Rækkehusene ved Riblioteksvej i Likvida­
tion, 65. 
Rørding, L, & Co. (Velklædt), 70. 
Sanders, Hannibal, Farverier, Dampvaske­
rier og kemiske Tøjrensningsetablisse-
menter, 58. 
SCANAMCO, 74. 




Schwartz, I. G., & Søn, 66. 
Schønemann, C., 58. 
Set. Annæ Plads 8, Ejendomsselskabet, 71. 
Selo, 72. 
Silkeborg Motor Compagni, Silkeborg, 62. 
Singersgas, 68. 
Skallerup Klit, Feriebyen, 65. 
Skandia, Nordisk Restaurant, 58. 
Skandinavisk Finantas, 61. 
Skandinavisk Glasbøieri og Ragklædnings-
fabrik, 69. 
Skandinavisk Kaffe- og Kakao Kompagni, 
65. 




Solsiden, Ejendomsaktieselskabet, 69. 
Sonne, Ths., Rhederiet, Danmark, 61. 
Sorgenfrigaard i Likvidation, 61. 
Spang, Oskar, & Co., 53. 
Specialstøberiet Kolding i Likvidation, 59. 
Sportsrideskolen, 69. 
Stenco, 67. 
Strandkroen ved Oddesund Syd i Likvida­
tion, 61. 
St. Restrup Husmandsskole, 57. 
Struer Rank, 59. 
Sukkerhuset i Raadhusstræde Nr. 3 H. Car­
stensen i Likvidation, 64. 
Sundbyøster, 58. 
Suurballe, Dins, 64. 
Svejstrup og Lyngby Rasmussen, 68. 
Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), 68. 
Sydfyns Discontobank, 73. 
Sydsjællands konservative Presse, 6 ,9. 
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 67. 
Taastrup Rageri og Konditori J. Christen­
sen, 63. 
Tankskibsrederiet, 62. 
Thomsen, Frode, & Co., 49. 
Thor, Dampvaskeriet, Næstved, 59. 
1 horensgaards, M., Kunst- og Filmstrykkeri, 
50. 
Fhorsgaard, Ejendomsaktieselskabet, i Lik­
vidation, 64. 
I ordenskjoldsgade 21, Aarhus, Ejendoms­
aktieselskabet, 73. 
Tomsbo, Ejendomsaktieselskabet, 68. 
Torm, Dampskibsselskabet, 60. 
To-R Radio, 58. 
Transcandia Compagni, 68. 
Tricodan, 73. 
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Tricotageforretningen Juno i Likvidation, 
61. 
Tømrermestrenes Damp- Save- og Høvle­
værk, 57. 
Tønder og Omegns Brugsforening A. m. b. 
A., 71. 
Tønder og Omegns Eksport-Svineslagteri i 
Likvidation, 67. 
United Bonded Stores Ltd. of 1938, 61. 
Vangebo, 60. 
Varehuset Pacific i Likvidation, 71. 
Vemmelev Brødfabrik i Likvidation, 73. 
VESTER AABY VIBRATOR, 56. 
Vesterbro, Restaurant, 57. 
Vesterhave, Ejendomsaktieselskabet, 57. 
Viby Forsamlingsbygning i Likvidation, 63. 
Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder­
stoffer A. m. b. A., 60. 
Østasiatiske Industri og Plantage Kom­
pagni, Det, 58. 
Østjydsk Benzin & Petroleums A/S, 72. 
Østjydsk Benzin & Petroleums A/S (Danish 
American Gulf Oil Company), 56. 
Østjydske Bryggerier, 59. 
Forsikringsselskaber. 
Danske Lægers Syge- og Ulykkesforsikring 
(gensidig), 75. 
Danske Privatbaners gensidige Ulykkesfor-
sikringsforening, 74. 
Forsikringsaktieselskabet Gorm, 75. 
Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkes-
forsikringsselskab, 74. 
Gartnernes gensidige Storm- og Hagelskade-
forsikring, 74. 
Gensidige Stormskadeforsikringsselskab 
Langeland, Det, 75. 
GI. Skanderborg Amts Brandassurancefor-
ening, gensidigt Selskab, 74. 
Gorm, Forsikringsaktieselskabet, 75. 
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 
1898, 74. 
Tistrup m. fl. Sognes Brandforsikring gen­
sidigt Selskab for Løsøre, 75. 
Foreninger. 
Boldklubben Frem, 76. 
Byggeforeningen Fremtiden, 75. 
Dameskrædderindernes Centralforening, 75. 
Danske Husmoderforeninger, De, 76. 
Frem, Boldklubben, 76. 
Fremtiden, Byggeforeningen, 75. 
H.O.K.I., Landsforeningen, 76. 
H.O.K.I. Lokal-Forening Aarhus, 76. 
H.O.K.I. Lokal-Forening Haderslev, 76, 
H.O.K.I. Lokal-Forening, Horsens, 76. 
H.O.K.I. Lokal-Forening, København, 76. 
Hørsholm Grundejer- og Kommunalfor­
ening, 76. 
Kastrup-Taarnby Husmoderforening, 75. 
Landsforeningen H.O.K.I, 76. 
Mariager og Omegns Husmoderforening, 75. 
Thorsminde Husmoderforening, 75. 
Virum Husmoderforening, 75. 
Voersaa og Omegns Husmoderforening, 75. 
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Aktieselskaber. 




hvis formål er køb, bebyggelse og ad­
ministration af ejendommene matr. nr. 
4 æ, 4 ek, 4 el, 4 em og 5 dd Kastrup by og 
sogn. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Ejendomsaktiesel­
skabet „Olufsgaard"" (reg.-nr. 20.845), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 15. april 1948 med ændringer af 28. 
december 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 2500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Landsrets­
sagfører Hans Christian Marius Frederik­
sen (formand), Kronprinsensgade 2, 
murermester Aage Max Karl Christensen, 
I. P. E. Hartmanns Allé 10, arkitekt Thor­
vald Dreyer, Trondhjemsgade 12, civil­
ingeniør Christen Søren Trentemøller, 
Rosenørns Allé 34, alle af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.928: „Carl A. 
Ludvigsen A/S", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 26. august 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets 
stiftere er: Grosserer Carl Anthon Ludvig­
sen, fru Marie Louise Ludvigsen, fru Edel 
Schaltz, alle af Ordrup Jagtvej 40 B, Char­
lottenlund, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte C. A. Ludvigsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse eller af direk­
tøren alene. 
Under 6. februar er optaget som: 
Register-nr. 21.929: „Frode Thom­
sen & C o. A/S", hvis formål er fabrika­
tion af og handel med reklameartikler. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 1. august 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse og pantsæt­
ning af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Frode Thorkild 
Thomsen, Lystoftevej 10 A, Brede, proku­
rist Finn Alfred Thomsen, Skolebakken 
34, Virum, veksellerer Vilhelm Christian 
Hornemann, Blaaregnvænget 17, Sorgenfri, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte F. T. Thomsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.930: „D y r e g r a-
v e n e A/S", hvis formål er at oprette og 
drive begravelsesplads for mindre husdyr, 
særlig hunde og katte. Selskabet har ho­
vedkontor på Frederiksberg; dets vedtæg­
ter er af 5. maj 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 7700 kr., fordelt i aktier på 
25, 50 og 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: Redaktør Alf Carlo Andersen, St. Bli-
chersvej 12, grosserer Anders Thorbjørn 
Fogh Jacobsen, Odensegade 28, overlærer 
Aage Jon Brøndum Schmidt, sygeplejerske 
fru Karin Schmidt, begge af Olufsvej 2, 
prokurist Carl Martin Edgar Vesterholt, 
Østerdalsgade 12, redaktør cand. jur. Hen­
ry Christian Sauerbrey Krag, Lange Miil-
lersgade 19, fabrikant Alfred Johannes 
Christensen, Smallegade 10—12, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. For­
retningsfører: Nævnte A. C. Andersen. wSel-
skabet tegnes af forretningsføreren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 7. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.931: „Boligsel­
skabet Rotna A/S", hvis formål er i 
samfundsmæssigt øjemed at arbejde for et 
tidssvarende og økonomisk boligbyggeri i 
Rønne kommune med hensyntagen til be­
boernes og den stedlige befolknings almin­
delige boliginteresser, jfr. iøvrigt vedtæg­
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ternes § 2. Selskabet har hovedkontor i 
Rønne; dets vedtægter er af 2. juni 1949 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke; kan dette ikke opnås er sel­
skabet pligtig at indløse aktierne efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Københavns al­
mindelige Boligselskab, S. m. b. A., (reg.-
nr. 5133), Kobenhavn, folketingsmand, 
forretningsforer Oluf Ejnar Emil Einer-
Jensen, HofTmeyersvej 14, handelschef Si­
gurd Lyngbæk, Bengtasvej 9, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte O. E. E. Einer-Jensen, S. 
Lyngbæk samt borgmester Niels Christian 
Nielsen (formand), kæmner Peter Mikkel­
sen, direktør Thorkil Lund, alle af Røn­
ne. Direktion: Landsretssagfører, direktør 
Svenn Egon Merisen, Strandvej 4 F, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af direktø­
ren i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Peer Bindslev Pe­
tersen og Anna Hertha Johanne Andersen i 
forening. 
Register-nummer 21.932: „O. Haagen­
sen & Søn A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Aktieselskabet 
P. Lauridsen & Co. Vejen" (reg.-nr. 10.756), 
har hovedkontor i Vejen; dets vedtægter er 
af 28. juni 1930 med ændringer senest af 
4. november 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Poul Jæger, Esbjerg, 
konsul Valdemar Thygesen, Ahlmanns 
Allé 18, Hellerup, direktør Andreas Hol-
lensen, Skodborg, direktør Ole Haagensen, 
Vejen. Direktion: Nævnte O. Haagensen. 
Selskabet tegnes af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Ole Haagensen og Jens Christian Anker 
Jensen. 
Under 8. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.933: „D a n s k Æ g-
central A/S", hvis formål er handel med 
æg og andre levnedsmidler. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „Dansk Russisk Produkt Kømp. (Ak­
tieselskab)" (reg.-nr. 1169), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 9. maj 
1917 med ændringer senest af 17. januar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør Povl Peter Sixtus Mad­
sen Halsted, Solvænget 4, København, di­
rektør Andreas Theodor Andersen, Dyre­
havevej 12 A, Klampenborg, prokurist Hans 
Peter Hansen Hartzberg, Maglemosevej 31, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte A. T. 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Andreas Theodor Andersen, 
Register-nummer 21,934: „M, Thore n-
g a a r d s  K u n s t -  o g  F i l m s t r y k -
k e r i A/S", hvis formål er at foretage tryk­
ning og farvning af stoffer og handel her­
med, samt andre dermed beslægtede virk­
somheder. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 9. juli, 24. ok­
tober og 20. december 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 255.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebelob på 500 kr, 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" og „Aarhuus 
Stiftstidende". Selskabets stiftere er: Gros­
serer Niels Maro Thorengaard, Møensgade 
8, prokurist Hans Ingemann Okman, Sdr. 
Ringgade 6, landsretssagfører Andreas 
Martinus Bech Fabiansen, Jyllands Allé 44, 
alle af Aarhus. Bestyrelse: Nævnte N. M. 
Thorengaard, H. I. Okman samt tekstilin­
geniør Kaj Mosbæk Henningsen, Højbjerg­
parken 3, Højbjerg. Direktion: Nævnte N. 
M. Thorengaard. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
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Register-nr. 21.935: „Høng Land-
b r u g s m a s k i n f a b r i k  A k t i e s e l ­
skab (Ejstrup Teglværk A/S)". 
Under dette firma driver „Ejstrup Tegl­
værk A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 16.407). 
Under 9. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.936: „A/S L e o p a", 
hvis formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 5. oktober og 21. december 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel­
skabets stiftere er: Brændselshandler Levi 
Peter Julius Petersen, fru Antonia Birgitte 
Helstrup Petersen, begge af Rubinsteinsvej 
25, grosserer Christian Markvard Kron­
borg, Thyregodsvej 6, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte L. P. J. Petersen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af direktøren alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Under 10. februar er optaget som: 
Register-nr. 21.937: „Metalvare-
f a b r i k e n „B a 11 i c" A/S", hvis formål 
er at drive fabrikation og handel indenfor 
jern- og metalvarebranchen og jern- og 
metalindustrien. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 1. 
december 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 312.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier 
efter fru Bodil Kristine Johanne Sebbe-
lovs død har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fabriksbesty­
rer Erik Sebbelov, Østbanegade 19, over­
retssagfører Aage Rold Lundbye, Ny Kon­
gensgade 4, begge af København, kontor­
chef Christian Rudolf Evald Froemsdorf, 
Arnager Allé 3, Kastrup. Bestyrelse: Nævn­
te E. Sebbelov, A. R. Lundbye, C. R. E. 
Froemsdorf samt fru Gerda Inger Kirsten 
Sebbelov, Fridtjof Nansens Plads 4, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte E. Sebbelov. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 11. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.938: „I. W. Juul 
A/S", hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Tørring; dets 
vedtægter er af 24. maj 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Købmand 
Janus Viggo Jul, manufakturhandler Axel 
Knudsen, begge af Tørring, proprietær 
Jørgen Freuchen Christensen, Bar tofte, 
Munkeby. Bestyrelse: Nævnte J. V. Jul, 
J. F. Christensen samt direktør Find Nex-
mann Holm Jacobsen, Tørring. Direktion: 
Nævnte F. N. H. Jacobsen. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af 2 medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 21.939: „A/S L a u r-
bjerg Lynfrost, Laurbjer g", 
hvis formål er i Laurbjerg at opføre fryse­
anlæg med udlejning af frysebokse. Sel­
skabet har hovedkontor i Laurbjerg-
Lerbjerg kommune; dets vedtægter er af 
13. oktober 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 18.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Godsejer Ejnar Obel, 
Haxholm pr. Laurbjerg, godsejer Harald 
Mark, Kollerup Hovedgaard pr. Hadsten, 
godsejer Johannes Preetzmann, Aunsbjerg 
pr. Sjørslev, fabrikant Jens Kristian Sig­
fred Kristensen, St. Blichersgade 24, Ran­
ders, direktør Erik Nordbye Nielsen, Lev­
køjvej 8, Hellerup, fabrikant Anton Niel­
sen, Niels Ebbesensvej 17, København, 
godsejer Caspar Galster, Kildevej 2, Rung­
sted kyst pr. Rungsted, plantageejer Ha­
rald Mantzius Pedersen, Eskjær pr. 
Troense, godsejer Hans Henrik Honnens 
de Lichtenberg, Bidstrup pr. Laurbjerg, 
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direktør Tycho Frederik Andreas Honnens 
de Lichtenberg, Brohuset, Laurbjerg. Be­
styrelse: Nævnte E. Obel (formand), H. 
Mark, J, Preetzmann. Adm. direktør: 
Nævnte Tycho Frederik Andreas Honnens 
de Lichtenberg. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med den adm. 
direktør eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening med den adm. direktør 
eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.940: „A/S M a t r. 
Nr. 26 7, Næstved Købstads By­
grund e", hvis formål er køb, salg og 
drift af fast ejendom. Selskabet har hoved-
konlor i Næstved; dets vedtægter er af 22. 
september 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan indenfor de 
første 10 år efter selskabets registrering 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Ak­
tierne er indløselige efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Guldsmed Knud Valde­
mar Berth, Ringstedgade 28, kaffehandler 
Hans Henry Jakobsen, Østergade 29, begge 
af Næstved, manufakturhandler Karl 
Henry Christensen Grundtmann, Algade 
84, Vordingborg, salgschef Carl Emil Sø­
rensen, Rødovrevej 12, København, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af 3 medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Under 13. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.941: „A/S F 1 æ k t-
m o n t a g e  ( A / S  E r a s t a  H a n d e l s -
og Fabrikation sselska b)". Un­
der dette navn driver „A/S Erasta Handels-
og Fabrikationsselskab" tillige virksom­
hed, som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 21.315). 
Register-nr. 21.942: „A/S Batteri-
Z i n k", hvis formål er at drive metal­
varefabrik, samt anden virksomhed i for­
bindelse hermed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Aktie­
selskabet Otto Petersens Automatfabrik" 
(reg.-nr. 9869), har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 17. juni 1929 
med ændringer senest af 5. juli 1949 og 
27. januar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn, men kan med bestyrelsens eenstem-
mige samtykke transporteres til ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" samt ved an­
befalet brev til de noterede aktionærer 
eller ved anbefalet brev til samtlige ak­
tionærer. Bestyrelse: Direktør Godfrey 
Bryant, Vilvordevej 26, Charlottenlund, 
direktør Henry Julius Kristian Djursholt, 
Solsortvej 111, overretssagfører Poul Ma­
rinus Olsen, Nørregade 39, begge af Kø­
benhavn, direktør Hans Peter Nielsen, 
Ahlmanns Allé 17, Hellerup. Direktion: 
Nævnte H. J. K. Djursholt. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den ad­
ministrerende direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Henry Julius Kristian Djurs­
holt og Henning Vagn Jakobsen. 
Under 14. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.943: „C a d w e 11 
Tobacco Company A/S", hvis for­
mål er handel og industrivirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet „Aktieselskabet Cadwell" 
(reg.-nr. 17.814), har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 17. december 
1943 med ændringer senest af 20. januar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 4000 
og 20.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: Fabrikant Frederik Obel 
(formand), fabrikant Carl Frode Obel, 
begge af Aalborg, højesteretssagfører Helge 
Eli Bech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 
9, København, godsejer Ejnar Obel, Hax-
holm pr. Laurbjerg, læge Jens Berlin Obel, 
Richelieus Allé 2, Hellerup, fru Ingeborg 
Marie Mellentin, Kildeskovsvej 73, Gen­
tofte. Direktion: Nævnte C. F. Obel. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
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Under 15. februar er oplaget som: 
Register-nummer 21.944: „A/S C h r. 
Winthersvej 2 9, Aabyhø j", hvis 
formål er at erhverve, bebygge og admini­
strere ejendommen matr. nr. 16 af Aaby 
by og sogn, beliggende Chr. Winthersvej 
29, Aabyhøj. Selskabet har hovedkontor i 
Aaby; dets vedtægter er af 9. juni og 20. 
december 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 45.150 kr., fordelt i aktier på 3500, 
,3650, 3750, 3850, 3900, 3950 og 4100 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver no­
teret aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Hver aktie giver ret til beboelse 
af en bestemt lejlighed i selskabets ejen­
dom efter de i vedtægternes § 3 og 21 
givne regler. Ved overdragelse af aktier 
har selskabet eller en af dette anvist kø­
ber, der er godkendt af Aaby sogneråd, 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Børge Peter Jakob Selmer Jen­
sen, fabrikant Rasmus Hans Rasmussen, 
begge af Aabyhøj, arkitekt Niels Peter 
Sennestved Skou, Nørre Allé 51, Aarhus. 
Bestyrelse: Nævnte B. P. J. Selmer Jensen 
samt tømrermester Artur Bergelius Krog 
(formand), prokurist Aksel Peter Foersom, 
malermester Ullmann Manfred Jakobsen, 
alle af Aabyhøj, lærerinde frk. Mary Han­
sen Lønvig, Brabrand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.945: „A/S Oskar 
Spang & C o.", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 21. no­
vember 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.500 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem^ 
ine efter 8 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Oskar 
Spang, Jægersborgvej 38, Lyngby, gros­
serer Janus Therkild Rudolph Pedersen, 
Mørkøv, direktør Børge Binderup, Frede­
riksberg Allé 21, København. Bestyrelse: 
Nævnte O. Spang, J. T. R. Pedersen, B. 
Binderup samt landsretssagfører Jens 
Peter Emil Holm, Set. Annæ Plads 7, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte O. Spang. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Oskar Spang. 
Register-nr. 21.946: „P a k k o - T r y k 
A / S  ( K o r s ø r  M a r g a r i n e f a b r i k ,  
Aktieselska b)". Under dette firma 
driver „Korsør Margarinefabrik, Aktie­
selskab" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvi­
ses (reg.-nr. 280). 
Register-nr. 21.947: „Dansk S t a n-
dardtryk A/S", hvis formål er at drive 
industri, handel og håndværk, særlig ved 
trykkerivirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
30. december 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bog­
trykker Ib Dyva, fru Marie Louise Dyva, 
begge af Snerlevej 39, Gentofte, højeste­
retssagfører Erik Lett, Frederiksholms 
Kanal 16, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: Nævnte I. Dyva. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 16. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.948: „A/S Fasan-
s k o", hvis formål er at drive handel og 
håndværk (reperation af fodtøj). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnene „A/S Dansk Forsaalings-
Central (Bilco)" (reg.-nr. 15.639) og „A/S 
Dansk Forsaalings Central" (reg.-nr. 
16.617), har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 7. juli 1939 med 
ændringer senest af 18. januar 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 27.000 
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kr., fordelt i aktier på 800 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Direktør Hans Søren 
Folden (formand), Østbanegade 11, lands­
retssagfører Nicolai Carstensen, Nørre 
Farimagsgade 23, begge af København, 
direktør Aage Jansen Billenstein, Lange­
linie 66, Odense. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
direktøren eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 21.949: „A/S Willy 
Hansen, Fruens Bøg e", hvis for­
mål er fabrikation og salg af dame- og 
herrekonfektion samt skræderi. Selskabet 
har hovedkontor i Fruens Bøge; dets ved­
tægter er af 15. september og 19. novem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Skrædermester Villy Peter 
Hansen, Slotsgade 26, snedkermester Villy 
Sørensen, Johannevej 1 A, Ejvind Kri­
stian Blaakær, Ansgargade 9, alle af 
Odense, revisor Kai Grundtmann Holm, 
Toves Allé 8, Fruens Bøge. Bestyrelse: 
Nævnte V. P. Hansen, V. Sørensen, E. K. 
Blaakær. Direktion: Nævnte V. P. Han­
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.950: „Peter Juste­
sen Company A/S", hvis formål er 
at drive handel og fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 12. oktober 
1949 og 24. januar 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved brev. Selskabets stiftere er: Af­
delingsleder Poul Belling, Sommervej 1, 
Charlottenlund, stud. jur. John Erik Dahl 
Jensen, Lemchesvej 5, Hellerup, afde­
lingsleder Hans Henning Vibe Møller, 
Statholdervej 8, købmand Jørgen Peter 
Erik Justesen, Frederiksberg Allé 74, 
begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
P. Belling, J. E. Dahl Jensen, H. H. Vibe 
Møller. Direktion: Nævnte H. H. Vibe 
Møller. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 17. februar er optaget som: 
Register-nr. 21.951: „Københavns 
Automobil Central A/S", hvis for­
mål er at drive handel med automobiler, 
motorcykler og tilbehør hertil samt repa­
rationsværksted. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Victor 
Kjærulff A/S" (reg.-nr. 19.454), har hoved­
kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 
14. februar 1946 med ændringer af 20. 
august 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 150.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktierne nr. 1—149 har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret. Aktierne nr. 150 og 
151 kan kun sælges til en af generalfor­
samlingen godkendt person, der ikke i 
forvejen er aktionær jfr. de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Grosserer Poul August Ema­
nuel Petersen, Lillerød, højesteretssag­
fører Ove Karl Magnus Rasmussen, Frede­
riksholms Kanal 6, landsretssagfører Erik 
Øigaard, St. Kongensgade 79, begge af 
København. Direktion: Direktør Fin Pre­
ben Jacobsen, Kirsten Kimersvej 10, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Frederik Bundgård 
Philbert i forening med et medlem af be­
styrelsen eller med direktøren. 
Register-nummer 21.952: „The Nor­
t h e r n  R u b b e r  a n d  A s b e t o s  
Company Ltd. A/S (A k t i e s e 1-
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s k a b e t  R  o  u  1  u  n  d  s  F  a  b  r  i  k  e  r ) " .  
Under dette firma driver „Aktieselskabet 
Roulunds Fabriker" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 2946). 
Register-nummer 21.953: „A/S H. C. 
C h r i s t e n s e n s  S t å l s k i b s ­
værft af 1949", hvis formål er at 
drive skibs- og maskinbyggeri og dermed 
beslægtet erhverv samt andre dermed i 
forbindelse stående forretninger. Sel­
skabet har hovedkontor i Marstal land­
sogns kommune; dets vedtægter er af 8, 
juli 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" og de på Ærø udkommende 
dagblade eller ved brev. Selskabets stif­
tere er: „Aktieselskabet H. C. Christensens 
Damp- og Sejlskibsrederi" (reg.-nr. 2886), 
„Dampskibs-Aktieselskabet „Emanuel"" 
(reg.-nr. 2476), borgmester Kristen Han­
sen Kristensen, skibsreder Alfred Peter­
sen, bankbogholder Harald Kristian Mad­
sen, gasværksbestyrer Mads Poulsen, alle 
af Marstal, skibsmægler Peter William 
Nielsen, bagermester Hans Peter Hansen, 
begge af Ærøskøbing, sognerådsformand 
Niels Lavridsen Rasmussen, Ommel, 
amtsrådsmedlem Josef Hansen, Trous-
løkke, gårdejer Rasmus Rasmussen, 
Nørremosegaard, parcellist Lavrids Clau­
sen Petersen, Ronæs, vognmand Kristian 
Matias Almlund, Ommel, alle pr. Marstal, 
købmand Hans Rasmussen Jensen, Sø­
by. Bestyrelse: Nævnte K. H. Kristensen, 
A. Petersen, H. K. Madsen, M. Poulsen, 
P. W. Nielsen, N. L. Rasmussen, J. Han­
sen. Direktion: Ingeniør Niels Ferdinand 
Marius Thomsen, Svendborg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 20. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.954: „A/S Mica-
fabrikern e", hvis formål er at drive 
handel og industrivirksomhed med vermi-
culite produkter samt alle transaktioner i 
handel, industri og fast ejendom som di­
rekte eller indirekte knytter sig til dette 
formål. Selskabet har hovedkontor i Ros­
kilde; dets vedtægter er af 28. juni 1949 
og 14. januar 1950. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har den aktionær, der har aktiemajo­
ritet, forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Højesteretssagfører 
Georg Vilhelm Løber, Set. Clemens Torv 
11, Aarhus, direktør Arthur John Con-
nelly, 46 Haxley Road, Welling, Kent, 
England, landsretssagfører Kai Arnisæus 
Irgens, Skomagergade 1, prokurist Per 
Jørgen Brandt, Set. Mortensvej 7, begge af 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte G. V. Løber 
(formand), A. J. Connelly, K. A. Irgens. Di­
rektion: Nævnte Per Jørgen Brandt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
af direktøren eller — herunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse. 
Under 22. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.955: „A/S Frede­
ricialuftfar t", hvis formål er at dri­
ve erhvervsmæssig virksomhed af enhver 
art, som direkte eller indirekte har berø­
ring med, og som tilsigter at fremme mo­
torflyvningens udvikling, herunder særligt 
skole- og taxaflyvning og drift af flyvema­
skiner til dette formål. Selskabet har ho­
vedkontor i Fredericia; dets vedtægter er 
af 7. september 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på fOO og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på fOO kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ci­
vilingeniør, direktør Svend Hostrup Pe­
dersen, Maagevej 6, automobilforhandler 
Johannes Vilhelm Dammand, Dalegade 
53, direktør Svend Henning Hansen, Jern­
banegade fl, automobilforhandler Anders 
Peter Hansen, Købmagergade 62, læge 
Carl Buch-Sørensen, Kirkestræde 3, alle af 
Fredericia. Bestyrelse: Nævnte S. H. Pe­
dersen (formand), J. V. Dammand, S. H. 
Hansen, A. P. Hansen samt gårdejer, kap­
tajn Christian Wiuff, Hermansminde, 
Stoustrup pr. Fredericia. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med 
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et andet medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt Johannes Vilhelm Dammand. 
Register-nummer 21.956: „E. Jesper­
sen & C o. A/S", hvis formål er at drive 
handel en gros samt fabrikation. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der navnene: „Aktieselskabet Sela 1943" 
(reg.-nr. 17.668) og „Aktieselskabet Sela" 
(reg.-nr. 18.279), har hovedkontor i Ko­
benhavn; dets vedtægter er af 1. oktober 
1943 med ændringer senest af 2. januar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn eller ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: 
Grosserer Paul Harald Jondahl, Peder 
Hvitfeldtsstræde 7, bogholder Gerhardt 
Peter Robert Andersen, Martensens allé 2, 
begge af København, direktør Ejner Jes­
persen, Gentoftegade 74, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte E. Jespersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.957: „Hove d-
g a a r d e n R i s t r u p A/S", hvis formål 
er at drive landbrug, handel og fabrika­
tion, samt financiering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Østjydsk Benzin- & Petroleums A/S" 
(reg.-nr. 18.423), har hovedkontor i Sabro-
Faarup kommupe; dets vedtægter er af 29. 
juli 1944 med ændringer senest af 11. no­
vember 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de i ved­
tægternes § 3 nævnte personer forkøbsret 
efter de i samme paragraf givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer Olaf 
Frederik Langermann-Nielsen, Nyvej 8 A, 
København, landsretssagfører Knud Wil­
liam Rønnow, Marselis Boulevard 25, 
grosserer Carl Gustav Christensen, fabri­
kant Kaj Christian Tarp Wohlert, Birke­
tinget 14, alle af Aarhus. Direktion: 
Nævnte: C. G. Christensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.958: „Østjydsk 
Benzin & Petroleums A/S (D a-
n  i  s  h  A m e r i c a n  G  u  1  f  O  i  1  C  o  m -
p a n y A/S)". Under dette firma driver 
„Danish American Gulf Oil Company 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 19.353). 
Under 24. februar er optaget som:-
Register-nr. 21.959: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 5 .  j u n i  
1 9 4 9", hvis formål er at erhverve, bebyg­
ge, udnytte eller sælge grunde i Frederiks­
berg kommune samt på enhver måde 
frugtbargøre disse, herunder i første ræk­
ke at erhverve, bebygge og udnytte ejen­
dommene matr. nr. 6 pb, 6 pc og 6 pr af 
Frederiksberg. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 15. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 
1000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
5000 kr.; det resterende beløb indbetales 
senest 24. februar 1951. Hvert aktiebelob 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester Aage 
Andreassen, Brønshøj Kirkevej 13, lands­
retssagfører Flemming Gustav Griiner, 
Nørrevold 90, Dansk Bygningsentreprise 
v/ Henning Lomholt, Fredericiagade 16, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte A. 
Andreassen, F. G. Griiner samt direktør 
Henning Frits Vilhelm Lomholt, Frederi­
ciagade 16, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.960: „VESTER 
A A B Y  V I B R A T O R  A K T I E S E L -
S K A B", hvis formål er at fremstille og 
sælge vibrerende transportanlæg m. v. 
Selskabet har hovedkontor i Vester Aaby, 
Fyn; dets vedtægter er af 21. januar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
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talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev til de noterede 
aktionærer. Selskabets stiftere er; „Ejen­
domsselskabet Matr. Nr. 34 g m. fl. Vester 
Aaby A/S" (reg.-nr. 21.316), direktør Jens 
Morten Nielsen, begge af Vester Aaby, ci­
vilingeniør cand. polyt. Bryde Wester­
gaard, Merianvej 14, Hellerup. Bestyrelse; 
Nævnte J. M. Nielsen, B. Westergaard 
samt fru Adele Westergaard, Merianvej 
14, Hellerup, landsretssagfører Tage Hack-
sen Kampmann, Faaborg. Direktion; 
Nævnte B. Westergaard. Selskabet tegnes 
af direktøren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 21.961; „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Vesterhav e"", 
hvis formål er erhvervelse, bebyggelse og 
administration af ejendommen matr. nr. 
3 h af Husum, beliggende ved Frederiks­
sundsvej og Humlebjerg. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 14. november 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver aktie giver en stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Landsretssagfører Hans 
Christian Marius Frederiksen, Kronprin-
sensgade 2, murermester Poul Ove Jensen, 
Randbølvej 12, tømrermester Jens Mik­
kelsen Jensen, Rødovrevej 23, arkitekt 
Axel Wanscher, Amagertorv 1, civilin­
geniør Frode Viggo Nyegaard, Damstien 
16, alle af København. Bestyrelse; Nævnte 
H. C. M. Frederiksen, P. O. Jensen, J. M. 
Jensen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Ændringer. 
Under 28. januar 1950 er følgende æn­
dringer oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1322; „Aktiesel­
s k a b e t  T ø m r e r m e s t r e n e s  
D a m p  -  S a v e -  o g  H ø v l e v æ r k "  a f  
Aarhus. Den O. A. Jensen og J. H. Koch 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 3176; „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g  P o r t l a n d -
Gem e n t - F a b r i k" af Nørre-Tranders 
kommune. G. E. Boeck Hansen er udtrådt 
af direktionen. 
Register-nummer 8533; „D a n i g e f a 
A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 8. juni, 
8. september og 8. oktober 1945 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.279; „A/S S t. Re­
strup H u s m a n d s s k o 1 e" af Sønder­
holm sogn, Hornum herred. Under 31. 
juli og 28. august 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. T. M. Lange er udtrådt af 
og husmand Ejler Lange, Skovmarken, 
Tylstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.336; „A/S G y r o. 
S k i v e  J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n ­
fabrik" af Skive. Under 13. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 14.256; „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  B r e i d a b l i k  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 16. maj, 16. 
juni og 16. juli 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.365; „A/S H. A1-
b e r t s e n og Sønner" af Nykøbing/F. 
Under 4. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. x\ktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Korrespondent frk. Anne Lise Albertsen, 
I. E. Ohlsensgade 8, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.706; „Restaurant 
Vesterbro A/S" af København. J. N. 
Møller er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 17.019; „A/S Glostrup 
Trævarefabrik" af Glostrup. Under 
10. november 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Greve N. F. K. V. Danneskiold-
Samsøe, P. A. Nielsen er udtrådt af, og 
tømrermester Alfred Mikkelsen Riber, 
Uranienborg Allé 3, isenkræmmer Per Bon-
drup. Hollændervej 12, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. P. A. Niel­
sen er fratrådt som forretningsfører. Ene­
prokura er meddelt; Alfred Mikkelsen 
Riber. 
Register-nummer 18.383; „Boligsel­
skabet „G r ø n n e v a n g I" A/S" af 
København. Under 28. december 1949 er 
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selskabels vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 18.751: „A/S I n i t a n" 
af Kobenhavn. Prokura er meddelt: Erling 
Victor Johanssen i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med direktøren. 
Register-nummer 19.131: „S k a n d i a, 
Nordisk Restaurant A/S" af Kø­
benhavn. Grosserer Johannes Nicolai Møl­
ler, Højsgaards Allé 58, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 30. januar: 
Register-nummer 666: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  G  æ  r  i  n  g  s  -  I  n  d  u -
s t r i" af København. Eneprokura er med­
delt: Torkil Thomas Obel-Jørgensen. 
Register-nummer 3076: „Det Øst­
a s i a t i s k e  I n d u s t r i  o g  P l a n t a g e  
K o m p a g n i" af København. Medlem 
af bestyrelsen A. N. Grut er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 4244: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n n i b a l  S a n d e r s  F a r ­
verier Dampvaskerier og ke­
m i s k e  T  ø  j  r  e  n  s  n  i  n  g  s  e  t  a  b  1  i  s  s  e -
menter" af København. Under 2. maj 
og 13. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Højesteretssagfører Ej­
vind Møller, Højbroplads 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen, 
Register-nr. 11.735: „T o - R Radio 
A/S" af Frederiksberg. T. Dalsgaard, J. 
H. Jensen er udtrådt af og direktør Martin 
Peder Rasmussen, Skovholmvej 4, Char­
lottenlund, grosserer Niels Aage Petersen, 
Ringkøbinggade 1, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. T. Dalsgaard er fratrådt og 
købmand Jens Ole Petersen er tiltrådt som 
direktør. Den nævnte M. P. Rasmussen 
meddelte prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 17.334: „C. S c h ø n e-
m a n n, A k t i e s e 1 s k a b" af Nvborg. 
K. Eldal (formand), G. J. Eldal og H. S. 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. K. Eldal 
er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den H. S. 
Jensen og P. W. Jacobsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Direktør Ditlev Sidney 
Dethlefsen (formand). Jægerbakken 13, 
Gentofte, kaptajn Ejnar Kali, Hesle-
gaardsvej 19, Hellerup, direktør Søren 
Valentin Sørensen, Damgaardsvej 34, 
Klampenborg, højesteretssagfører Nis Jør­
gen Gorrissen, Hegelsvej 12, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Svend Andreasen, Bindeleddet 27, Bag­
sværd, er tiltrådt som forretningsfører, og 
der er meddelt ham prokura i forening 
med Vagn Ganderup-Nielsen. 
Register-nummer 20.145: „A/S Danske 
T r i c o t e x" af København. Under 27. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at skaffe aktionæ­
rerne trikotage-, tekstil-, manufaktur- og 
tekstilkortevarer til de gunstigste priser 
og i så tilfredsstillende kvaliteter og kvan­
titeter som muligt, samt handle en gros 
med varer af samme art. Bestemmelserne 
om, at kun visse nærmere angivne per­
soner kunne være aktieejere, og om sel­
skabets forkøbsret til aktierne er bort­
faldet. Ingen aktionær kan være ejer af 
aktier udover 6000 kr. pålydende beløb; 
medens aktierne med denne begrænsning 
er frit omsættelige inden for den bestående 
aktionærkreds, kan de kun overdrages til 
andre med bestyrelsens samtykke jfr. 
vedtægternes § 3. 
Under 31. januar: 
Register-nummer 4539: „Aktiesel­
skabet „Sundbyøste r"" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Axel 
Kofoed er afgået ved døden. 
Register-nummer 5546: „C h r. Jeppe­
s e n  A k t i e s e l s k a b  G u l d l i s t e -
ø g  R  a  m  m  e  f  a  b  r  i  k  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 23. august, 23. september 
og 23. oktober 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 5569: „„D en Nord­
s l e s v i g s k e  F o l k  e i  b  a  n  k " ,  A k t i e ­
selskab" af Aabenraa. Prokura er 
meddelt: Axel Christoffersen i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller direk­
tionen. 
Register-nummer 10.085: „A/S K o 1 o-
nialmagasinet G y 1 f e" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen A. M. Rov-
sing er afgået ved døden. Guldsmed 
Christian Ejnar Christiansen, Strandvej 
16 C, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 11.751: „B r ø n n u m s 
Maskinfabrik A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen S. A. Heineke er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet. 
Register-nr. 15.846: „M orsø Textil-
fabrik A/S" af Nykøbing, Mors. Under 
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20. januar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nr. 15.969: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l ø v  S t a ­
t i o n s p a r k  I  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Efter proklama i Statstidende 
for 6. oktober, 6. november og 6. december 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 17.003: „A/S Atelier-
Skilte 5001" af København. A. H. 
Steinthai, C. C. Jepsen, G. N. Heinricy er 
udtrådt af og fru Hedvig Wilcke, Marien-
dalsvej 10, fru Ellen Wilcke, Danas Plads 
11, begge af København, fru Edel Solveig 
Pless-Schmidt, Ordrupvej 187, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Carl Kai Viggo Aage Pless-
Schmidt. 
Register-nummer 19.878: „B j ø r n-
k æ r  S a v -  &  F i n e r v æ r k  A k t i e ­
selskab i Likvidation" af Sabro 
kommune, Aarhus amt. H. P. Jensen er 
fratrådt som likvidator, hvorefter sagfører 
cand. jur. Sven Staffeldt fortsætter som 
enelikvidator. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nr. 21.012: „A/S S p e c i a 1-
s t ø b e r i e t  K o l d i n g  i  L i k v i d a ­
tion" af Kolding. Under 27. december 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Gustav Jensen Balsner, Skive. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Under 1. februar: 
Register-nummer 949: „Aktiesel­
skabet Struer Bank" af Struer. 
N. G. Jørgensen er udtrådt af og bank­
direktør Harald Rost, Struer, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 1478: „Østjydske 
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Aarhus. Medlem af bestyrelsesrådet køb­
mand I. N. Løvschal er afgået ved døden. 
B. A. Kjær er fratrådt som direktør. Pro­
kura — i forening med et medlem af be­
styrelsesrådet — er meddelt Niels Dahl 
Arup. 
Register-nummer 11.756: „A k t i e s e 1-
s k a b e t J e s c o" af København. Medlem 
af bestyrelsen grosserer S. R. Delfer er af­
gået ved døden. Grosserer Albert Harald 
Sørensen, Strandvejen 229 G, Gharlotten-
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.915: Nordisk 
Køleteknik A/S" af Frederiksberg. 
Under 15. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller af to bestyrelsesmed­
lemmer i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør, 
underdirektør eller prokurist eller af to 
direktører i forening eller af en direktør og 
en underdirektør i forening eller af to un­
derdirektører i forening eller af en direktør 
eller underdirektør i forening med en pro­
kurist; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med to andre be­
styrelsesmedlemmer. Direktør Axel Kuster, 
Helsebakken 5, Hellerup, er tiltrådt som 
direktør, og Svend Aage Mandrup, Ahl­
manns Allé 21, Hellerup, er fratrådt som 
prokurist og tiltrådt som underdirektør. 
H. G. Lund er fratrådt som prokurist. 
Register-nr. 17.103: „Ejendom s-
s e l s k a b e t  „ H a v  n "  A / S  i  L i k v i ­
dation" af København. Efter proklama 
i Statstidende for 16. april, 16. maj og 16. 
juni 1949 er likvidationen sluttet og sel­
skabet derefter hævet. 
Register-nummer 18.083: „Forlaget 
for Fagliteratur A/S" af Køben­
havn. Under 8. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. N. J. Ander­
sen, K. G. E. V, Beck og G. E. Bétak er ud­
trådt af, og fru Elli Margrethe Olsen, 
Møllevangen 1, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den E. M. Olsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Ene-prokura er 
meddelt Steen Leonhardt Vardal. 
Register-nr. 19.923: „G o u r t T e x 1 i 1 
Import A/S" af København. Under 
27. januar 1950 er selskabets bo taget un­
der konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling i København. 
Register-nr. 20.044: „A/S Haderslev 
F j e r k r æ s l a g t e r i  u n d e r  L i k v i ­
dation" af Haderslev. Efter proklama 
i Statstidende for 1. december 1948, 3. 
januar og 3. februar 1949 er likvidationen 
sluttet og selskabet derefter hævet. 
Register-nummer 21.125: „A/S Damp­
v a s k e r i e t  „ T  h  o  r " ,  N æ s t v e d "  a f  
Næstved. Under 15. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 21.726: „P e 1 s s a 1 o n e n 
Louis Hofmann A/S" af Køben­
havn. Under 5. december 1949 er sel­
skabets vedlægter ændrede. 
Under 2. februar: 
Register-nummer 36: „A/S A c c u m u-
latorfabriken" af Lyngby. Den O. 
Schledermann meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nr. 907: „O r d r u p - C h a r-
l o t t e n l u n d B a n k  A k t i e s e l s k a b "  
ai Gentofte kommune, Kobenhavns amts 
nordre birk. Sigurd Gunnar Pedersen er 
tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 2206: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
T o r m" af Kobenhavn. Medlem af be­
styrelsen C. F. J. Schmiegelow er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 15.601: „Aktiesel­
skabet V a n g e b o" af Gentofte. Be­
styrelsens formand E. D. Voss samt K. B. 
S. Voss er udtrådt af og fru Anna Mar­
grethe Bollerup, Jagtvej 229, frk. Karen 
Johanne Junge, Kleinsgade 3, begge af 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen C. E. Schultz er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 15.905: „S c a n t e x 
A/S" af Kobenhavn. Medlem af bestyrel­
sen direktør og prokurist Camilla Fugl 
fører efter indgået ægteskab navnet Ca­
milla Bihesen. 
Register-nummer 18.913: „Aktiesel­
s k a b e t  I s e r  K v e t n y  o g  S ø n n e r s  
S t o 1 e f a b r i k" af København. Under 
5. december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
15.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 19.326: „A/S L e b r o k o 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 19. maj, 19. 
juni og 19. juli 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.955: „N i e 1 s M i k-
k e 1 s e n s Trikotagefabrik Ak­
tieselskab" af Ikast. Medlem af be­
styrelsen N. V. Mikkelsen er afgået ved 
døden. Fru Inger Margrete Larsen Mik­
kelsen, Ejby, Fyn, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 20.845: „E j e n d o m s-
aktie selskabet „O lu f s g a a r d"" 
af København. Under 28. december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Ejendomsaktieselskabet 
„Olufsgaard I"". C. V. Grambye er ud­
trådt af og civilingeniør Christen Søren 
Trentemøller, Rosenørns Allé 34, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 21.927. 
Register-nr. 21.690: „Erik G o n r a d t-
Eberlin Reklamebureau A/S" af 
København. Under 19. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.858: „Christian 
Birch A/S" af København. Prokura, to 
i forening, er meddelt: Karl Werner Hem­
mingsen, Poul Jakob Nielsen og Ralf Lar­
sen. 
Under 3. februar: 
Register-nummer 2537: „Aktiesel­
s k a b e t  K o n f e k t f o r r e t n i n g e n  
„Drops" i Likvidation" af Frede­
riksberg. Efter proklama i Statstidende 
for 18. maj, 18. juni og 18. juli 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 2823: „Øernes 
A n d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  a f  
F o d e r s t o f f e r  A n d e l s s e l s k a b  
med begrænset Ansvar" af Kø­
benhavn. Andelskapitalen i afdeling B er 
udvidet med 500 kr. Den tegnede andels­
kapital udgør herefter 327.935 kr. dels i 
afdeling A på 321.985 kr. og dels i afdeling 
B på 5950 kr. Andelskapitalen er fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 12.116: „A n d e i s-
banken. Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 243.700 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør herefter 
27.900.900 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.026: „Aktiesel­
s k a b e t  H .  C .  C l a u s e n s  S k o t ø j s -
fa b r i k e r" af København. Fru Gudrun 
Marie Clausen, Ole Olsens Allé 6, Hellerup, 
folketingsmand, gårdejer Jørgen Georg 
Gram, Gabol, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.091: „Aktiesel­
s k a b e t  M a t r .  N r .  8 2 9  a f  V i g e r  s -
1 e v" af København. Under 13. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at erhverve faste ejen­
domme og drive financieringsvirksomhed, 
handel, industri eller håndværk. Medlem 
af bestyrelsen D. E. I. Schramm er afgået 
ved døden. O. I. Christensen er udtrådt af 
og landsretssagfører Bernt Ludvig Wass, 
Nørre Farimagsgade 11, bager Svend Peter 
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Jensen, Amagerbrogade 66, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.169: „United 
B o n d e d  S t o r e s  L t d . ,  A k t i e s e l ­
skab af 1 93 8" af København. Under 
10. december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
33.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 60.000 kr. fuldt indbetalt. Besty­
relsens formand N. B. Olsen samt I. M. L. 
K. Olsen er udtrådt af, og fru Anna Lili 
Johanne Olsen, Hundige pr. Greve Strand, 
bogholder Mylius Johannes Kirkeby Ibby, 
Degnemose Allé 19, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
K. Vang Olsen er valgt til bestyrelsens 
formand. Eneprokura er meddelt; Mylius 
Johannes Kirkeby Ibby og Knud Vang 
Olsen. 
Register-nummer 15.468: „Skandi­
navisk Finantas A/S" af Frede­
riksberg. T. Dalsgaard, J. H. Jensen er 
udtrådt af, og direktør Martin Peder Ras­
mussen, Skovholmsvej 4, Charlottenlund, 
grosserer Niels Aage Petersen, Ring-
købinggade 1, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den M. P. Rasmussen med­
delte prokura er tilbagekaldt, 
Register-nr. 15.759: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  I b s t r u p - P a r -
k e n I" af København. Direktør Arnold 
Christian Normann, Elledamsvej 2, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.140: „A/S Konserves-
o g  B a c o n d e p o t e t  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 22. januar, 23. februar og 
23. marts 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.686: „Aktiesel­
s k a b e t  S t  r a n d k r o e n  v e d  O d d e ­
sund Syd i Likvidation" af Hum­
lum kommune. Efter proklama i Stats­
tidende for 6. maj, 7. juni og 7. juli 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 17.218: „Aktiesel­
skabet C h i n e 11 a" af København. 
Den P. J. Svendsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 17.905: „Handels-
A k t i e s e l s k a b e t  C h e r i e  i  L i ­
kvidation" af København. Under 31. 
december 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Steen Otto Luders, Raadhus-
stræde 5, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.196: „A/S K a f i 1-
c o" af Frederiksberg. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. 
Register-nummer 19.488: „A/S C. F ø r-
g a a r d" af Odense. Den P. C. Poulsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.043: „A/S af 2 0/3 
1 9 4 7" af Kobenhavn. Bestyrelsen er fra­
trådt. 
Register-nr. 20.867: „P a p i r - K o m-
p a g n i e t „LIMFJORDEN" A/S" 
af Aalborg. Den tegnede aktiekapital 
30.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 9. 
april og 13. august 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 12.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 42.000 kr. fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 20.916: „Aktiesel­
s k a b e t  A t l a n t i s k  H a n d e l s k o m ­
pagni i Likvidatio n" af Køben­
havn. Under 30. december 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Hen­
ning Nyquist Arup, Ved Stranden 10, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Under 4. februar: 
Register-nummer 2285: „Otto Mø n-
sted Aktieselskab" af København. 
Den C. H. Madsen og O. Gunnestrup med­
delte p; )kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 2364: „Aktiesel­
s k a b e t  S o r g e n  f  r i g a a r d  i  L i k ­
vidation" af Kobenhavn. Efter prokla­
ma i Statstidende for 12. august, 13. sep­
tember og 13. oktober 1943 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 12.363: „T r i c o t a g e f o r-
r e t n  i n g e n  J u n o  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 10. december 1948, 10. ja­
nuar og 10. februar 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 12.617: „A/S Horsens 
k o n t a n t e  L æ d e r h a n d e l  F r i t -
h i o f  J e n s e n  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Horsens. Efter proklama i Statstidende for 
25. marts, 25. april og 25. maj 1949 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 16.678: „A/S R h e d e-
r i e t T h s. Sonne, Danmark" af Kø­
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benhavn. P. C. Hede, H. E. Pille er udtrådt 
af, og prokurist Karl Christian Sonne, Fin­
sens vej 41, frøken Karen Sonne, Azaleavej 
13, begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 17.013: „Dansk Lampe­
skærme Industri A/S" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand N. H. Bay samt 
Pi. J. Bay er udtrådt af, og landsretssagfører 
Viggo Bruun (formand), Holmens Kanal 
18, København, grosserer Jørn Rath Jen­
sen, Hellerupvej 4, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.234: „A/S Bygge­
i n d u s t r i e n s  M a t e r i e l  a f  1 9 4 4  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 15. juli, 16. au­
gust og 16. september 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.598: „A a 1 b r o M ø-
b e l f a b r i k  o g  M a s k i n s n e d k e r i  
A/S i L i k v i d a t i o n" af Herlev. Efter 
proklama i Statslidende for 29. juli, 29. au­
gust og 30. september 1946 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 18.792: „A/S K. F r a n d-
s e n's E f t f. La n g e s k o v" af Langeskov, 
Rønninge sogn. A. E. J. Kristiansen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Hans Vilhelm Andersen, C. Bag­
gers Allé 46, Fruens Bøge, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Register-nummer 19.126: „N o r d i s k 
M e d i c i n a l  I n d u s t r i  A k t i e s e l -
s k a b" af København. P. G. Hede, K. Bon­
nelykke er udtrådt af, og prokurist Karl 
Christian Sonne, Finsensvej 41, frøken Ka­
ren Sonne, Azaleavej 13, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.049: „A/S Scan-
S e 11 e r s" af København. Bestyrelsens 
formand A. H. Boas samt T. P. Olesen er 
udtrådt af, og skotøjsfabrikant Frands Ha­
rald Knud Kohler Nielsen, fru Elsa Mar­
grethe Adeline Nielsen, begge af Dronning-
gaards Allé 64, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen H. H. Vibe-Ha-
strup er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 20.708: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „K i 1 d e v æ 1 d"" af 
København. Medlem af bestyrelsen M. 
Henckel er afgået ved døden. Fru Lizzie 
Thorstholm, Fritjof Nansens Plads 6, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.608: „Hornslet 
M e t a l -  o g  T  r  æ  v  a  r  e  -  I  n  d  u  s  t  r  i  
A/S i Likvidation" af Hornslet. Un­
der 13. januar 1950 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen og forretningsføreren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Henning Emil Haume, Kom­
pagnistræde 34, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator 
alene. 
Under 6. februar: 
Register-nummer 100: „Aktiesel­
skabet Paladsteatret" af Køben­
havn. Under 4. november 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
udlejning af fast ejendom samt direkte 
eller indirekte at drive handel, industri, 
skibsfart, agentur- og financieringsvirk-
somhed og enhver i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Aktierne lyder på 
navn. 
Register-nummer 6095: „A/S Tank­
skibsrederiet" af Fredericia. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning af 
27. januar 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 6351: „A k t i e s e 1-
s k a b e t L æ g e  m e s  H u s i  L i k v i d  a -
t i o n" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 31. maj, 30. juni og 31. juli 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 8414: „Michelin 
Gummi Compagni A/S" af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen E. M. F. 
Hansen er afgået ved døden. Prokurist Ei­
vind Aage Alfred Mikkelsen, Svanholmsvej 
6 A, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.490: „A/S Silke­
b o r g  M o t o r  C o m p a g n i ,  S i l k e ­
borg" af Silkeborg. Under 24. januar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
H. N. A. Pedersen, H. A. A. Pedersen, R. 
Pedersen er udtrådt af, og direktør Ri­
chardt Søren Jensen, fru Kirstine Marie 
Jensen, direktør Basil Wallbridge, fru Oda 
Viola Augusta Wallbridge, landsretssagfø­
rer Poul Zethner-Møller, alle af Silkeborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. H. N. A. Pedersen 
er udtrådt af og nævnte R. S. Jensen og B. 
Wallbridge er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 14.875: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d i s k  B ø r s t e  - T i l r e t -
t e r i" af Glostrup. Under 2. januar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska-
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bets hjemsted er København. Korrespon­
dent Hans Neble, Ordrnphøjvej 16, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.709: „M o d e 1 k o n-
fektionsfabriken Carroll A/S" 
af Kobenhavn. A. J. Borglin er udtrådt af, 
og revisor H. D. Karl Børge Larsen, Ta­
gensvej 191, Kobenhavn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.262: „Nordisk 
B l a n k e t t r y k  A / S  ( R  o  t  a  B o g t r y k  
A/S)" af København. Direktør Søren Mari­
nus Jensen Arfelt, Nøjsomhedsvej 17, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 7. februar: 
Register-nummer 2056: „A/S Frede-
riksborg Amtstidende" af Hillerød. Aktie­
kapitalen er udvidet med 4200 kr. præfe­
renceaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 75.472 kr, 25 øre hvoraf 39.250 
kr. præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 5755: „A k t i e s e 1-
skabetLangelandsAvis" af Rud­
købing. A. Nielsen er udtrådt af, og gartner 
Einar Lollesgaard Rasmussen, Strandlyst 
pr. Rudkøbing, er indtrådt i forretnings­
udvalget. 
Register-nummer 6051: „Aktiesel­
s k a b e t  A a r h u s  E m b a l l a g e f a -
b r i k" af Aarhus. Eneprokura er meddelt: 
Finn Rieck-Andersen. 
Register-nummer 6412: „A/S Hinds­
gavl" af København. Medlem af bestyrel­
sen H. H. K. Schmidt er afgået ved døden. 
Havearkitekt, lektor ved kunstakademiet 
Søren Karl Theodor Marius Sørensen, Ege-
bakke, Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.756: „A k t i e s e 1-
s k a b e  | P .  L ^ a  u r i d s e n & C o .  V e j e n "  
af Vejen. Under 4. november 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er: „O. Haagensen & Søn A/S". Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 21.932. 
Register-nr. 13.101: „Henriksen & 
K å h 1 e r, A/S" af Korsør. Medlem af be­
styrelsen U. F. K. Henriksen er afgået ved 
døden. Overretssagfører Uffe Thorvald 
Mikkelsen, Bredgade 45 A, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.135: „A/S Viby 
F o r  g a m l i n g  s  b y g n i n g  i  L i k v i ­
dation" af Viby, Jylland. Efter prokla­
ma i Statstidende for 4. februar, 4. marts 
og 5. april 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.528: „T a a s t r u p 
B a g e r i  o g  K o n d i t o r i  J .  C h r i ­
stensen A/S" af Taastrup. N. H. Søren­
sen, H. Heesch er udtrådt af, og gårdejer 
Anders Nielsen Jensen Dam, Frøslev, Mors, 
fru Ellen Marie Dam, Køgevej 73, Taa­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. N. H. So-
rensen er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 16.440: „A/S Bleg­
damsvej 6 2" af København. Medlem af 
bestyrelsen U. F. K. Henriksen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 17.417: „D a n sk Pa­
nama Industri A/S" af København. 
Under 4. januar 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 235.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.482: „N. K. Lau­
gesen A/S i Likvidation" af Her­
ning. Under 27. oktober 1949 er den i hen­
hold til lov nr. 406 af 28. august 1945 an­
ordnede midlertidige forvaltning ophævet. 
Under 31. oktober 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Administrator er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Tage 
Christensen, Herning. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.201: „A/S E. F. 
Larsen" af København. Bestyrelsens for­
mand T. E. K. L. Lasson samt L. M. Jør­
gensen, H. T. Gundersen er udtrådt af, og 
vognmand Fritz Lund Christiansen (for­
mand), Dickens Allé 26, København, vogn­
mand Oscar Verner Frank Pedersen, fru 
Gunvor Aase Pedersen, begge af Torne-
vangsvej 2, Birkerød, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 20.312: „A/S Bolind, 
I n d k ø b s c e n t r a l  f o r  B y g g e -  o g  
B o 1 i g i n d u s t r i" af København. Under 
10. juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. V. J. A. Jensen, J. Paldam er ud­
trådt af, og næstformand Hans Jørgen (kal­
det Johannes) Jakobsen, Brønshøjvej 38, 
hovedkasserer Johannes Laurids Hovdal, 
Mirabellevej 3, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.570: „A/S Carl 
M o m m e r" af København. Under 9. sep­
tember, 8. november og 10. december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Den teg­
nede aktiekapital 50.000 kr. er fuldt indbe^-
talt. Bestyrelsens formand O. P. J. Stock-
marr er udtrådt af, og afdelingschef Carl 
Otto Florenz Wiegand, Vester Fælledvej 
57, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Medlem af bestyrelsen C. L. Mommer er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 20.763: „Gummi-
maattefabrikenG. F. R. A/S" af Kø­
benhavn. Den E. M. Olsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Steen Leonhardt Vardal. 
Under 8, februar: 
Register-nummer 1169: „D a n s k Rus­
s i s k  P r o d u k t  K  o  m  p .  ( A k t i e s e l ­
skab)" af København. Under 17. januar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Dansk Ægcentral A/S". 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.933. 
Register-nummer 2918: „S u k k e r h u-
s e t  i  R a a d h u s s t r æ d e  N r .  3 ,  H .  
C a r s t e n s e n  A k t i e s e l s k a b  i  L i k ­
vidation" af Kobenhavn. Efter prokla­
ma i Statstidende for 25. februar, 27. marts 
og 27. april 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 5131: „Dansk R a-
dioAktieselskab"af Kobenhavn. T. 
C. Christensen er udtrådt af, og direktør 
Karl Johannes Hornsbæk, Jagtvej 206, Ko­
benhavn, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 8184: „A/S Maga­
s i n  „ G  e  f  i  o  n  a "  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København .Efter proklama i Statstidende 
for 18. juni, 18. juli og 18. august 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 11.810: „Aktiesel­
s k a b e t  M a t r .  N r ,  6 e e  a f  B a g ­
svær d" af København. L. P. Therkild­
sen er udtrådt af, og vognmand Peder 
Therkildsen, Birgitsvej 6, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.956: „A/S Rasmus 
R u d h o 11" af Frederiksberg. T. Dals­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.391: „K r a g e n æ s 
Savværk" af Birket sogn. A, Kristoffer­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.657 ̂ Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ T  h  o  r  s  g  a  a  r  d "  i  
L i k v i d a t i o n" af Frederiksberg. Under 
16. januar 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Direktør Albin 
Georg Madsen, Frederiksberg Allé 66, Kø­
benhavn, direktør Kjeld Libert Lange, 
Høeghsmindevej 65, Gentofte, produktions­
chef Karl Valdemar Jørgensen, Viggo Ro-
thesvej 17, direktør Aage Christian Jensen, 
Kirsten Piilsvej 11, begge af Charlotten­
lund. Selskabet tegnes af to likvidatorer i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af samtlige likvidatorer i 
forening. 
Register-nummer 16.017: „Horsens 
L o s n i n g s -  o g  P  a  k  h  u  s  s  e  1  s  k  a  b  
A/S" af Horsens. Medlem af bestyrelses-
rådet I. N. Løvschal er afgået ved døden. 
B. A. Kjær er udtrådt af bestyrelsesrådet 
og fratrådt som direktør. 
Register-nr. 16.339: „A/S E L E K T R O-
K O N T R O L" af København. T. Dals­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.407: „Ejstrup 
Teglværk A/S" af Brande. Under 20. 
december 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „Høng Landbrugsmaskin-
fabrik. Aktieselskab (Ejstrup Teglværk 
A/S)" (reg.-nr. 21.935). Selskabets formål 
er at drive teglbrænding, handel, industri 
og landbrug. 
Register-nummer 17.536: „Films- & 
Grammofonaktieselskabet Fe­
lix i Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 4. juni, 
4. juli og 4. august 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 18.201: „D i n s S u u r-
balle A/S" af Aarhus. Under 20. august 
1949 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 35.000 kr.. 
Register-nummer 18.308: „Haders­
l e v  T e g l v æ r k  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Haderslev. Under 24. januar 
1950 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren (driftsinspek-
tøren), prokuristen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Magnus 
Carl Ferdinand Reher-Langberg, Aaben­
raavej 7, Haderslev. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 18.550: „A/S. „E x c 1 u s i v 
K j  o  1  e  -  U  d  1  e  j  n  i  n  g "  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 9. juni, 9. juli og 9. august 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 19.499: „Anna K r e-
s t e n s e n  s  T a n d t e k n i k  S v e n d ­
borg A/S i Likvidation" af Svend­
borg. Under 22. november 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Højeste­
retssagfører Hans Olaf Hansen, Holmens 
Kanal 42, København. Selskabet tegnes — 
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derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 19.703: „Automatiske 
Bygningshejs A/S" af København. 
Den tegnede aktiekapital 130.000 kr. er 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er udvidet 
med 47.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 177.000 kr. fuldt indbetalt. 
Murerarbejdsmand Robert Sartori, Ran­
dersvej 61, Aarhus, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.937: „I m p e r i a 
W  a  t  e  r  p  a  s  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Under 16. januar 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt; Højesteretssagfører Kaj Bunch-
Jensen, Holmens Kanal 42, landsretssag­
fører Tage Ejgil Kaj Lauge Lasson, Skin­
dergade 32, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 21.223: „Aktiesel­
s k a b e t  F e r i e b y e n  S k a l l e r u p  
Klit" af Skallerup, Vennebjerg kom­
mune. H. Mathiasen er fratrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 21.781: „A n g 1 o m a c 
A/S" af København. Under 30. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Hørsholm kommune. 
Under 9. februar: 
Register-nummer 199: „Skandina­
v i s k  K a f f e  -  o g  K a k a o  K o m p a n  i  
Aktieselskab" af København. Under 
16. december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. J. E, Johansen er udtrådt af, og 
prokurist Poul Andreas Joachim Jensen, 
Gimles Allé 12, København, prokurist 
Bjørn Sønne Ehrhardt, Christiansholms-
vej 25, Klampenborg, er indtrådt i direk­
tionen, hvorefter den dem tidligere med­
delte prokura er ændret derhen, at de teg­
ner i forening eller hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med en 
funktionær. 
Register-nummer 7227: „„E 1 e k t r o m e-
k a n o" A k t i e s e 1 s k a b" af København. 
T. C. Christensen er udtrådt af, og direktør 
Jens Bay Beenfeldt, Thulevej 16, Søborg, 
er indtrådt i direktionen. Den Jens Jørgen 
Jørgensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Under 10. februar: 
Register-nr. 971: „Aktieselskabet 
G r æ n g e g a a r d e n s  T e g l v æ r k "  a f  
Grænge, Maribo amt. Medlem af bestyrel­
sen H. T. Nielsen er afgået ved døden. 
Godsejer Ejler Carl Frans Eigil Marcher, 
Søholt, Bursø st., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.422: „A/S Række­
h u s e n e  v e d  B i b l i o t e k s v e j  i  
Likvidation" af Kobenhavn. Efter 
proklama i Statstidende for 9. maj, 9. juni 
og 9. juli 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 19.267: „K. Thai Jensen 
A/S" af Maribo. Under 1. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Grosserer 
Holger Johannes Vessel Smith Nicolai­
sen, Maribo, proprietær Kristian Gerhard 
Bitsch, Søgaarde, Bursø, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 11. februar: 
Register-nummer 4469: „Aktiesel­
skabet C. Olesen" af København. 
F. C. Reimers er udtrådt af direktionen. 
Register-nr. 21.311: „A. Cornelius 
K n u d s e n s  I n s t r u m e n t f a b r i k  
A/S" af Kobenhavn. Under 31. maj og 14. 
december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen 400.000 kr. er 
nedskrevet med 200.000 kr. ordinære ak­
tier; samtidig er den udvidet med 100.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr., hvoraf er indbetalt 
275.000 kr.; det resterende beløb kan for­
dres indbetalt senest 1. juni 1950. Præfe­
renceaktierne er overgået til almindelige 
aktier, og de dem tillagte særlige rettig­
heder, herunder den særlige bestemmelse 
ved valg af bestyrelse, er bortfaldet. Be­
stemmelsen om visse aktiers indløselighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktionen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af direktionen og den 
samlede bestyrelse i forening. A. Cornelius 
Knudsen, S. H. Hansen, C. E. Jensen er 
udtrådt af og skotøjshandler Peter Alfred 
Holger Pedersen, Lyngbyvej 59, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.705: „Reklame­
bureau Lyre A/S" af Aarhus. Den 
O. V. Dønnerborg meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
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Under 13. februar: 
Register-nummer 9860: „Aktiesel­
s k a b e t  O t t o  P e t e r s e n s  A u t o ­
mat f a b r i k" af Frederiksberg. Under 
5. juli 1949 og 27. januar 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„A/S Batteri-Zink". Selskabets formål er 
at drive metalvarefabi ikation samt anden 
virksomhed i forbindelse hermed. Sel­
skabet er overfort til nyt reg.-nr. 21.942. 
Register-nummer 11.049: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d i s k  S o l a r  C  o  m  p  a  g -
n i" af Kolding. Den E. S. Præsto med­
delte prokura er tilbagekaldt. Ene-prokura 
er meddelt: Claes Preben Ørssleff. Pro­
kura er meddelt: Georg Henry Kock Peder­
sen og Niels Jensen Nielsen i forening. 
Register-nr. 11.751: „Brønnums 
Maskinfabrik A/S" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen E. C. G. Brønnum 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 12.731: „A/S B r ø d r. 
B  r  i  n  c  k  e  r ,  G r e j s d a l  H a m m e r -
v æ r k" af. Hover kommune. A. B. E. 
Brincker er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Civilingeniør Arthur Fritz Peter Brincker, 
Grejsdal, Vejle, er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura. Den 
Harald Brincker tidligere anmeldte kollek­
tive prokura er ændret derhen, at han 
tegner alene. 
Register-nummer 13.428: „A/S I. M. 
Nielsen & C o." af Odense. Under 3. 
november 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Den tegnede aktiekapital 500.000 
kr er fordelt i 400.000 kr. A-aktier og 
100.000 kr. B-aktier. Hver A-aktie giver 
en stemme. B-aktierne har ingen stemme­
ret. 
Register-nr. 13.675: „A/S A 1 g a a r-
d e n, Roskilde" af Roskilde. K. A. 
Irgens er fratrådt og landsretssagfører 
x\lfred Sofus Schack-Bondesen, Roskilde, 
er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 15.198: „A/S E. F. 
I n g e n i ø r -  o g  E n t r e p r e n ø r ­
virksomhed" af København. E. M. 
E. Svendsen er udtrådt af og fru Bitten 
Toppidan Lund, Hardenbergvej 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. M. A. T. 
Svendsen er fratrådt og medlem af besty­
relsen K. E. Lund er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 15.524: „A/S Falkoner-
gaardens Fabriker" af Odense. 
Under 6. december 1949 er selskabets ved-
1 tægter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Kobenhavn. 
Register-nummer 15.748: „Provins­
v æ r k s t e d e r n e s  L æ d e r  h a n d e l  
A/S" af Slagelse. Bestyrelsens formand 
J. K. O. Pedersen (kaldet Knudsen Peder­
sen) er udtrådt af bestyrelsen. P. A. 
Riberholt er fratrådt som direktør. Direk­
tør Regner Hvitfeld Calum, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør med ene-prokura. Medlem af be­
styrelsen nævnte P. A. Riberholt er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nr. 18.640: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 7 .  S e p t .  
1 9 4 2" af København. Under 29. decem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at erhverve en eller 
flere ejendomme og administrere, even­
tuelt afhænde disse, samt at drive fman-
cieringsvirksomhed. Den tegnede aktie­
kapital 250.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.315: „A/S E r a s t a. 
H a n d e l s -  o g  F a b r i k a t i o n s -
selskab" af Kobenhavn. Under 12. 
december 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „A/S Flæktmontage (A/S 
Erasta Handels- og Fabrikationsselskab)" 
(reg.-nr. 21.941). 
Under 14. februar: 
Register-nr. 335: „I. G. Schwartz 
& S ø n, A k t i e s e 1 s k a b" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen A. Moltke-Leth er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Hans 
Helmuth Krarup, Vestergade 10, Odense, 
landsretssagfører Børge Moltke-Leth, Skin­
dergade 45, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Den A. Jørgensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 15.634: „Solofabriken 
A/S" af København. Under 12. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr. fuldt indbetalt. H. M. C. 
Wøhlk er udtrådt af direktionen. 
Register-nr. 16.398: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  „ H  o  1  m  e  1  u  n  d  e  n "  
i Likvidation" af København. Un­
der 18. januar 1950 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Kai Juul, Trommesalen 2, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
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Register-nummer 17.786; „Aktiesel­
skabet Sander Hansen & C o." af 
København. Under 13. januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Glostrup. 
Register-nummer 17.814; „Aktiesel­
skabet C a d w e 1 1" af København. 
Under 20. januar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er; 
„Cadwell Tobacco Company A/S". Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 21.943. 
Register-nummer 20.095; „S t e n c o 
A/S" af Odense. Prokura, to i forening, 
er meddelt; Michael Frederik Kammann 
Blichfeld, Rikard Uhrbrand og Johannes 
Wewer. 
Under 15. februar; 
Register-nummer 185; „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  D a n s k e  K u l k o  m -
p a g n i" af København. Medlem af be­
styrelsen A. N. Grut er afgået ved døden. 
Prokura er meddelt; Olaf Hans Sophus 
Holger Hasfeldt i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nr. 280; „Korsør Mar­
g a r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. Under 22. september 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn; 
„Pakko-Tryk A/S (Korsør Margarinefa­
brik, Aktieselskab)" (reg.-nr. 21.946). A. 
Svanholm er udtrådt af, og kontorchef 
Karl Kristian Johansen, Korsør, er ind­
trådt i bestyrelsen. C. Hansen er udtrådt 
af, og direktør Viggo Schrader, Vester 
Farimagsgade 35, København, er indtrådt 
i direktionen. 
Register-nummer 4293; „Det nord­
f y n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b  ( A k ­
tieselskab)" af Bogense. Under 30. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 19. januar 1950 appro­
beret af ministeriet for offentlige arbej­
der. Driftsbestyreren benævnes fremtidig 
direktør. G. V. Petersen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 8007; „Aktiesel­
skabet Tønder og Omegns Eks-
p o r t - S  y i n e s l a g t e r i  i  L i k ­
vidation" af Tønder. Under 15. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000 kr., indbetalt i forskellige værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
115.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
250 og 25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 
kr. giver 1 stemme; dog at ingen aktionær 
kan afgive flere end 10 stemmer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Vestsles­
vigs Tidende", „Jydske Tidende" eller ved 
brev. L. A. Jessen er udtrådt af, og gård­
ejer Claus Nielsen Clausen, Svanstrup pr. 
Bredebro, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
17. december 1949 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt; Forpagter 
Hans Christian Linnet, Møgeltønder, gård­
ejer Hans Erik Danielsen, Gerup pr. Vis­
by, bryggeridirektør Niels Peder Nielsen, 
Tønder. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nr. 12.115; „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Elbagaar d"" 
af København. Efter proklama i Statsti­
dende for 24. oktober, 24. november og 24. 
december 1947 har den under 17. oktober 
1947 vedtagne kapitalnedsættelse med 
15.000 kr. jfr. registreringen af 27. de­
cember 1947 nu fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 25.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 312 kr. 
50 øre og 625 kr. PI ver t aktiebeløb på 312 
kr. 50 øre giver 1 stemme. Under 3. ja­
nuar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 14.209; „A/S Kvin­
d e r n e s  B y g n i n g s  R e s t a u ­
ration" af København. Medlem af be­
styrelsen A. J. E. Frydensberg er afgået 
ved døden. Fru Rigmor Margrethe Hen­
rikke Eriksen, Peblinge Dosseringen 32, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.986; „Sydøst-
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
selskab (S e a s)" af Haslev, Frerslev 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.500 kr. almindelige aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 12.861.500 kr., 
hvoraf 8.946.500 kr. almindelige aktier og 
3.915.000 kr. præferenceaktier, fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 18.754; „Poul OiS-
car Hertz A/S i L i k v i d a t i o n" af 
København. Efter proklama i Statstiden­
de for 28. maj, 28. juni og 28. juli 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 18.930; „Kurt E. 
M i c h a e l s  L i t t e r æ r e  A g e n t u r  
A/S i Likvidation" af Charlotten­
lund. Under 1. februar 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt; Landsretssagfører 
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Svend Tonsberg Bruun, Kronprinsesse­
gade 30, Kobenhavn. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.924: „A/S Svej­
s t r u p  o g  L y n g b y  R a s m u s s e n "  a f  
København. G. L. Rasmussen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.445: „Forenet 
A n d e 1 s - E k s p o r t A. m. b. A." af 
Kobenhavn. Under 28. oktober 1949 og 10. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 21.651: „A/S Glad­
saxe Bygningsindustri" af Glad­
saxe. Under 31. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 40.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr. 
Under 16. februar: 
Register-nummer 1722: „Aktiesel­
s k a b e t  B a g e r n e s  R u g b r ø d s f a -
b r i k i Aarhus" af Aarhus. Under 23. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 10.699: „Dansk 
R ø r -  o g  S a n i t e t s - K o m p a g n i  
A/S" af Kobenhavn. Under 14. novem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalens inddeling i A- og B-aktier 
er bortfaldet, samtidig er præference­
aktierne overgået til ordinære aktier og 
samtlige bestemmelser om præference­
aktierne er bortfaldet. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 600.000 kr. ordi­
nære aktier fuldt indbetalt, fordelt i ak^ 
tier på 1000, 2000 og 4000 kr. Hvert aktie-
beøb på 1000 kr. giver 1 stemme; de sær­
lige regler med hensyn til valg af be­
styrelse er bortfaldet. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Indskrænkningen i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" eller „Statstidende". 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. O. B. Svane er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 16.076: „M a x Mi­
chaelsen A/S" af København. A. 
Felthaus er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 16.617: „A/S Dansk 
Forsaalings Central" af Frede­
riksberg. Under 1. oktober 1949 og 18. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „A/S Fasan­
sko". Selskabet er overført til nyt reg. 
nr. 21.948. 
Register-nr. 18.636: „Transcandia 
C o m p a g n i A/S" af København. Sel­
skabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62 jfr. § 67 efter behand­
ling af skifteretten i København. 
Register-nummer 19.249: „Singer s-
g a s A/S" af Aarhus. N. T. Andersen, M. 
G. M. Jæger er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 17. februar: 
Register-nummer 1264: „Aktiesel­
s k a b e t  S v e n d b o r g  A v i s  ( S y d ­
fyns Tidend e)" af Svendborg. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
320.000 kr. fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen C. F. R. Bukke­
have er afgået ved døden. L. Pedersen er 
udtrådt af og salgschef Hans Peder Lar­
sen, Ringe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 2216: „H e i n r. M a r s-
m a n n A/S" af København. Under 24, 
oktober 1949 og 24, januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 5000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 2946: „Aktiesel­
s k a b e t  R o u l u n d s  F a b r i k e r "  a f  
Odense. Under 19. november 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
„The Northern Rubber and Asbetos Com­
pany Ltd. A/S (Aktieselskabet Roulunds 
Fabriker)" (reg.-nr. 21.952). Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 9242: „Peter Jaster 
A/S" af København. Under 30. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 65.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
100, 1000 og 4000 kr. 
Register-nr. 13.118: „Ejendoms­
aktieselskabet „Tomsb o"" af 
København. Under 30, december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
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hjemsted er: Charlottenlund. Medlem af 
bestyrelsen H. E. Petersen er afgået ved 
døden. Arkitekt Arne Poul Petersen, 
Frederikssundsvej 90 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.826: „D a n - T r a n s-
port A/S" af København. Arne Mourit­
zen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nr. 16.882: „A/S Galoche­
kompagniet" af København. Direk­
tør Wilhelm Albert Eriksen, Bøgehøj 47, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen, og der 
er meddelt ham prokura, hvorefter sel­
skabet tegnes pr. procura af direktør Wil­
helm Albert Eriksen, direktør Theodor 
Villiam Rasmussen og tidligere an­
meldte prokurist Esther Marie Johanne 
Jakobsen to i forening. 
Register-nummer 17.813: „S c a n d i-
navian Phoenix Company A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
B. E. Mørch er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 18.416: „Aktieselska­
b e t  S k a n d i n a v i s k  G l a s b ø j e r i  
o g  B a g k l æ d n i n g s f a b r i k "  a f  
København. Under 3. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Medlem af 
bestyrelsen og direktør C. Deker er afgået 
ved døden. Fru Edith Gleje Raun, Em­
drupvej 127, Søborg, fru Ketty Gleje 
Voigt-Nielsen, Maglegaards Allé 55, fru 
Ebba Jørgensen, Adilsvej 19, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.014: „A/S Dinar 
( D a n s k -  A r g e n t i n s k  H a n d e l s -
A k t i e s e l s k a b )  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 21. juni, 21. juli og 21. august 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 19.454: „Victor 
Kjærulff A/S" af København. Under 
20. august 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Køben­
havns Automobil Central A/S". K. L. V. 
Kjærulff er fratrådt og Fin Preben Jacob­
sen, Kirsten Kimersvej 10, København, er 
tiltrådt som Sirektør. Prokurist A. P. Ja­
cobsen er afgået ved døden. Den F. P. 
Jacobsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Frederik 
Bundgård Philbert i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med direktøren. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
21.951. 
Register-nummer 19.730: „Aktiesel­
s k a b e t  C u - o l l  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 7. september, 7. oktober og 8. 
november 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Under 18. februar: 
Register-nr. 1820: „Hygiejnisk 
V a r e m a g a s i n  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. B. K. Rasmussen er udtrådt 
af, og bogholder Svenning Nielsen, Kongs-
haven 65, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 3305: „M øller & 
Jochumsen A/S" af Horsens. Proku­
rist K. G. Rasmussen er afgået ved døden. 
Register-nr. 11.533: „S p o r t s r i d e-
skolen A/S" af Gentofte. Medlem af be­
styrelsen W. Hauberg er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Leon Harry Levin, 
St. Kongensgade 63 B, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 11.998: „Ejendoms­
aktieselskabet „Solside n"" af 
København. Bestyrelsens formand H. G. 
Knudsen samt E. S. Knudsen, N. K. M. 
Knudsen er udtrådt af, og direktør Hel­
mer Nissen (formand), Dyrehavevej 14, 
fabrikant Børge Gustav Jørgensen, Klam­
penborgvej 37, begge af Klampenborg, 
murermester Jørgen Christian Risgaard, 
Ringkøbinggade 10, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. H. G. Knudsen er fra­
trådt og nævnte H. Nissen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 12.367: „A/S Ravn­
holm Strømpefabrik" af Ravn­
holm, Lyngby-Taarbæk kommune. Under 
29. dec :iiber 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Register-nummer 15.578: „A/S Syd­
s j æ l l a n d s  k o n s e r v a t i v e  P  r  e  s -
s e" af Næstved. Under 17. oktober 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 80.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 50, 100, 500, 
1000, 2000 og 5000 kr. 
Register-nr. 15.908: „F r e d g a a r d R a-
dio A/S" af København. L, A. Torp er 
udtrådt af, og grosserer Oskar Christen­
sen, H. C. Ørstedsvej 38, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.218: „Aktiesel­
skabet Chinella" af København. 
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Prokura to i forening er meddelt: Anna 
Jørgensen, Karen Thygesen og Poul Jør­
gen Svendsen. 
Register-nr. 17.695: „S. Ni varø A/S 
i Likvidation" af København. Un­
der 30. november 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Skræddermester Salo­
mon Josef Abramovitsch Nivarø, Ny-
gaardsvej 45, København. Likvidationen 
er sluttet i henhold til aktieselskabslo­
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.764: „A/S Axel 
Hansen" af Nykøbing/F. Under 10. fe­
bruar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. J. V. Jensen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 21.309: „A/S G z e-
c h o d a n e" af København. Under 21. de­
cember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Bestemmelserne om aktiernes ind­
løselighed er bortfaldet. Ved enhver over­
gang af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter nærmere i vedtægternes 
§ 3 givne regler. 
Register-nummer 21.368: „A/S R a f a" 
af København. Under 29. december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 150.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 20. februar: 
Register-nummer 694: „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  d a n s k e  M æ l k e - G o m -
pagni (Gasses Sysle m)" af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen S. M. 
Gjersøe er afgået ved døden. 
Register-nummer 13.197: „A/S Kol­
ding Ridehus" af Kolding. Under 16. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 16.586: „Nordisk 
Sporting A/S" af København. Under 
1. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 18.186: „A/S Nordby-
h u s" af København. Formand for be­
styrelsen og direktør V. A. Nielsen er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 20.043: „A/S af 20/3 
1 9 4 7" af København. Selskabet er hævet 
i henhold til aktieselskabslovens § 62 jfr. 
§ 67 efter behandling af skifteretten i Kø­
benhavn. 
Register-nummer 20.800: „A/S Nico­
lai Jensen" af København. Dr. phil. 
Erling Asmussen, Kollegievej 17, Ghar-
løttenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.826: „A k t i e s e 1-
skabet I. Rørding & Gø. (Vel-
klæd t)" af København. Under 9. novem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af den adm. direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Stud. med. frøken Grethe Elise 
Rørding, Ordruphøjvej 34, Gharlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen I. M. Rørding er indtrådt i di­
rektionen (adm. direktør), hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 21.245: „Aktiesel­
skabet af 1. Oktober 194 8" af Kø­
benhavn. Under 29. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 21.678: „Dansk Skalle 
I n d u s t r i  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Under 6. februar 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
prokuristerne er fratrådt. Til likvidator er 
valgt:.Landsretssagfører Rasmus Ghristian 
Paabøl, Reventlowsgade 12, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator alene. 
Under 21. februar: 
Register-nummer 452: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g  n y  D a m p m ø l -
1 e" af Aalborg. Prokurist Søren Uhrenholt 
Bælum, Asylvej 14, Kærby, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 9319: „A/S J. P e-
t e r s e n s  B e s l a g f a b r i k ,  N i b e "  a f  
Nibe. Medlem af bestyrelsen K. D. Smith 
er afgået ved døden. Postmester Anders 
Jensen Kolding, Nibe, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen E. Smith er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nr. 11.069: „Ejendoms-
Aktieselskabet „H ø j b o"" af Kø­
benhavn. E. T. Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 11.520: „Aktiesel­
s k a b e t  „ R o s k i l d e  S  k  j  æ  r  v  e  f  a -
b r i k"" af Frederiksberg. Under 24. ok­
tober og 20. december 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 13.823: „M i n e r v a -
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F i l m  A / S "  a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  6 .  j a ­
nuar 1950 er selskabets vedtægter ændre­
de. Selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 14.005: „D. A. D. I. A/S 
( D e  a u t o r i s e r e d e  D r o s k e e j e r e s  
Indkøbsforening)" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.136: „J o h n M e s-
serschmidt j u n. A/S" af Køben­
havn. Under 16. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. J. E. Jacoby er 
fratrådt som direktør og den ham med­
delte prokura er bortfaldet. Direktør frø­
ken Iris Helia Skovsø, Overgaden o/ Van­
det 98, direktør Bent tilsø, Godthaabshave 
30, begge af København, er indtrådt i di­
rektionen. Selskabets prokuraforhold er 
ændret derhen at selskabet fremtidig teg­
nes af Iris Helia Skovsø og Bent Ulsø i 
forening eller af disse hver for sig i for­
ening med tidligere anmeldte Børge Emil 
Hansen eller af denne i forening med tid­
ligere anmeldte Ida Christine Rasmussen. 
Register-nr. 14.191: „Tønder og 
O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g  A .  m .  b .  
A .  ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
grænset Ansvar)" af Tønder. B. J. 
Jensen er udtrådt af, og landmand Hans 
Petersen, Bremsbøl pr. Tønder, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.526: „Aktiesel­
skabet I. M i e t h e" af Hellerup. Un­
der 30. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 125.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1000, 2500 og 5000 
kr. 
Register-nr. 16.001: „Alfred Buus' 
E f t e r f. A/S, Aarhus" af Aarhus. Un­
der 15. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 90.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 16.328: „Aktiesel­
s k a b e t  V a r e h u s e t  P a c i f i c  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 5. maj, 7. 
juni og 7. juli 1943 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.831: „A/S Dansk 
D e l i k a t e s s e  K o m p a g n i  ( D a -
deko)" af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen S. M. Gjersøe er afgået ved dø­
den. 
Register-nummer 19.058: „B 1 u e Sun 
A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 20. maj, 
20. juni og 20. juli 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.431: „F r a d a M o-
del Aktieselskab" af København. 
S. E. Holmberg er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Skrædermester Svend 
Hansen, Urbansgade 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Register-nummer 20.616: „Aktiesel­
s k a b e t  H j ø r r i n g  M o t o r  G o  m -
p a g n i" af Hjørring. Under 25. juni og 
24. oktober 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel med automobiler, motorcykler og 
tilbehør hertil samt at foretage repara­
tioner af enhver art af automobiler, mo­
torcykler og traktorer. Aktiekapitalen er 
udvidet med 65.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. P. J. Nielsen 
er udtrådt af direktionen. Direktør Niels 
Kristian Henry Nielsen, Kirkegaardsvej, 
direktør Ejnar Madsen Tolstrup, Eng­
havevej, begge af Hjørring, er indtrådt i 
direktionen. Den N. K. H. Nielsen med­
delte p ikura er bortfaldet. 
Register-nr. 20.653: „Ejendoms­
s e l s k a b e t  S e t .  A n  n æ  P l a d s  8  
A/S" af København. Under 31. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Un­
der 31. oktober 1949 er det besluttet efter 
udløbet af proklama, jfr. aktieselskabslo­
vens § 37, at nedskrive aktiekapitalen med 
48.000 kr. 
Register-nummer 20.775: „L ø g u m-
k l o s t e r  V a n d m ø l l e  A k t i e s e l ­
skab i Likvidatio n" af Løgumklo­
ster. Efter proklama i Statstidende for 24. 
juni, 24. juli og 24. august 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 20.801: „Aktiesel­
skabet C o o r d i n a" af Aarhus. H. E. 
Rishøj er udtrådt af, og murer Orla 
Schartou Hyllested, Ellemarksvej 12, Aar­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.912: „S k a n d i­
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n a v i s k  L a m e l  I n d u s t r i  A / S  u  n -
d e r Konkurs" af Slagelse. Under 10. 
august 1949 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Slagelse købstads 
skifteret. 
Under 22. februar: 
Register-nummer 4318: „O d d e r I) a g-
b 1 a d Aktieselskab" af Odder. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 15.000 kr., 
indbetalt i værdier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 65.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 15.447: „Hads Her­
reds Bogtrykkeri A/S" af Odder. I 
henhold til generalforsamlingsbeslutning 
af 20. december 1945, jfr. registreringen 
af 20. marts 1947, er samtlige aktiver og 
passiver overdraget til „Odder Dagblad 
Aktieselskab" (reg.-nr. 4318), hvorefter 
selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 70. 
Register-nummer 15.549: „A/S S k o t-
g a a r d e n" af Charlottenlund. Under 1. 
november og 30. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 272.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100, 1000, 2000 og 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Indskrænkningen i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Admini­
strator benævnes fremtidig direktør. 
Register-nummer 16.089: „D a n a g e n t 
A/S" af København. Under 18. februar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. Den 
tegnede aktiekapital 10.000 kr. er fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 18.279: „Aktiesel­
skabet S e 1 a" af København. Under 2, 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „E. Jespersen 
& Co. A/S". K. M. Jondahl, E. A. Hall er 
udtrådt af, og selskabets direktør E. Jes­
persen samt bogholder Gerhardt Peter Ro­
bert Andersen, Martensens Allé 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 21.956. 
Register-nummer 18.302: „Aktiesel­
s k a b e t  G e o r g  E .  M a t h i a s e n "  a f  
København. Under 18. januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved enhver 
frivillig eller tvungen øverdragelse af ak­
tier — bortset fra overgang ved en ak­
tionærs død til aktionærens efterlevende 
ægtefælle eller livsarvinger — har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Medlem af be­
styrelsen K. S. Deichmann er afgået ved 
døden. Højesteretssagfører Helge Eli 
Bech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.423: „O s t j y d s k 
Benzin- & Petroleums A/S" af 
Aarhus. Under 11. november 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Hovedgaarden Ristrup A/S". 
Selskabets bifirmaer: „Brdr. Jansens Eftf. 
A/S Aarhus (Østjydsk Benzin- & Pe­
troleums A/S)" (reg.-nr. 18.424) og „Aar­
hus Nafta Benzin Gø. A/S (Østjydsk 
Benzin- & Petroleums A/S)" (reg.-nr. 
18.425) er slettet. Selskabets hjemsted er 
Sabro-Faarup kommune. Selskabets for­
mål er at drive landbrug, handel og 
fabrikation samt financiering. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 21.957, 
Register-nummer 18.424: „Brdr. Jan­
s e n s  E f t f .  A / S  A a r h u s  ( Ø s t j y d s k  
Benzin&Petroleums A/S)". I hen­
hold til ændring af vedtægterne for „Øst­
jydsk Benzin & Petroleums A/S" (reg.-nr. 
18.423) er nærværende bifirma slettet. 
Register-nr. 18.425: „Aarhus Nafta 
B e n z i n  C  o .  A / S  ( Ø s t j y d s k  B e n ­
zin & Petroleums A/S)". I henhold 
til ændring af vedtægterne for „Østjydsk 
Benzin & Petroleums A/S" (reg.-nr. 
18.423) er nærværende bifirma slettet. 
Register-nr. 18.976: „Photo-Tøne 
Aktieselskab" af København. Under 
22. december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 155.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 19.353: „Danish 
A m e r i c a n  G u l f  O i l  C o m p a n y  
A/S" af København. Under 6. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Østjydsk Benzin & Petroleums A/S 
(Danish American Gulf Oil Company 
A/S)" (reg.-nr. 21.958). Aktiekapitalen er 
førdelt i aktier på 1000 kr. 
Register-nummer 20.477: „A. H. Basse 
Rederiaktieselskab" af Køben­
havn. Under 20. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 75.000 kr. Den tegnede aktie­
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kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 20.479: „J a r 1 b y & 
C o. A/S" af København. Den tegnede ak­
tiekapital 100.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Under 17. januar 1950 er det besluttet efter 
udløbet af proklama, jfr. aktieselskabslo­
vens § 37, at nedskrive aktiekapitalen med 
50.000 kr. 
Register-nr. 21.752: „Ejendoms-
a k t i e s e l s k a b e t T o r d e n s k j o l d s -
gade 21, Aarhus" af Aarhus. Aktie­
kapitalen er udvidet med 18.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels i andre værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
141.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Tømrermester Ejnar 
Pedersen, Aarhus, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Under 23. februar: 
Register-nummer 15.943: „Sydfyns 
D i s c o n t o b a n k, A k t i e Si e 1 s k a tb" 
af Faaborg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 16.299: „H andels-
kompagniet DAM ERGO A/S i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 21. juli, 22. 
august og 22. september 1949 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 17.231: „Aktiesel­
s k a b e t  V e m m e l e v  B r ø d f a b r i k  i  
Likvidation" af Vemmelev. Efter 
proklama i Statstidende for 22. juni, 22. 
juli og 22. august 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Under 24. februar; 
Register-nummer 177: „Albert Jen­
sen, Aktieselskab" af København. 
Under 15. december 1949 er den i lov nr. 
406 af 28. august 1945 anordnede midler­
tidige forvaltning ophævet. Administrator 
er fratrådt og den J. J. Kjær, C. G. Jant­
zen og J, N. Iwersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til bestyrelse er valgt: Di­
rektør Siems Julius Siemssen, Richelleus 
Allé 15, direktør Holger Julius Jensen, 
Højrups Allé 8, begge af Hellerup, sekre­
tær Hans Albert Jensen, Smakkegaardsvej 
155, Gentofte. Adm, direktør: Nævnte S. J. 
Siemssen. Selskabet tegnes af den adm. 
direktør alene eller af to andre direktører 
i forening eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Jacob Ni­
colai Iwersen og Carl Gudmand Jantzen i 
forening. 
Register-nr. 9186: Internationalt 
T i d s s k r i f t s f o r l a g  A / S  i  L i k v i ­
dation" af København. Under 28. de­
cember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen, direktøren og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Hans Jensen, Nørrega­
de 13, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 11.106: „Nordisk 
Rute-og Færgefart A/S" af Køben­
havn. Under 15, december 1949 er den i 
medfør af lov nr. 406 af 28. august 1945 
anordnede midlertidige forvaltning ophæ­
vet. Administrator er fratrådt. Til besty­
relse er valgt: Direktør Siems Julius 
Siemssen, Richelieus Allé 15, Hellerup, 
kontorchef Carl Gudmand Jantzen, Enig­
hedsvej 10, Charlottenlund, sekretær Hans 
Albert Jensen, Smakkegaardsvej 155, Gen­
tofte. Korresponderende reder: Nævnte S. 
J. Siemssen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 11.913: „Hans A. 
H o l m  &  S ø n  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. H. R. S. Klem er udtrådt af, 
og fru Adda Ester Christensen, Knivholt-
vej 14, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 12,382: „A/S T r i c o-
d a n" af København, Under 12, december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 45.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 185.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.706: „B r ø n d b y-
ø s t e r  o g  O m e g n s  B r u g s f o r ­
ening A. m. b, A," af Brøndbyøster, F, 
F. Christensen (næstformand), J. H. G. 
Eriksen, M. F. Hansen er udtrådt af, og 
belysningsarbejder Preben Reinhard Han­
sen (sekretær), Rolandsvej 2, fru Thoma­
sine Christine Christensen, Brøndbyøster­
vej 76, skibstømrer Robert Jean Johannes 
Dahl, Højstens Allé 6, alle af Brøndby­
øster, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen K. Rasmussen er fratrådt som 
sekretær og valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. 
Register-nummer 18.741: „C h e r u b 
A/S" af København. Under 8. februar 1950 
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er selskabets vedlægter ændrede. T. K. 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. 
Register-nummer 19.427: „H e r n i n g 
Kul Kompagni A/S" af Herning. K. 
M. K. Serup er udtrådt af, og mejeriejer 
Niels Christian Frederiksen, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.157: „„R o s k i 1 d e 
Vin- & K o n s e r v e s i n d u s t r i A/S" 
i L i k v i d a t i o n" af Roskilde. Under 14. 
januar 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Magnus Elmertoft, Roskilde, di­
rektør Hakon Frithiof Eisenhauer Peder­
sen, Dybbølsgade 20, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nummer 20.413: „„A k t i e s e 1-
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B e n m e l s ­
fabrik" i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
23. april, 23. maj og 23. juni 1949 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 21.049: „Grafisk M a-
s  k  i  n  I n d u s t r i ,  A k t i e s e l s k a b  i  
L i k v i d a t i o n" af København. De af 
generalforsamlingen valgte likvidatorer 
Carl Philip Krogh Lauritzen og Christian 
Valdemar Hauer er under 30. november 
1949 udnævnt af ministeriet for handel, 
industri og søfart. 
Register-nummer 21.176: „A/S L e d o n" 
af København. Under 10. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. L. Pszyszwa 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nr. 21.316: „Ejendoms­
s e l s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  3  4  g  m .  f  1 .  
Vester Aaby A/S" af Vester Aaby. 
Under 23. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets formål er at er­
hverve fast ejendom, maskiner in. v. til 
udlejning samt at erhverve pantebreve og 
andre værdipapirer samt endvidere inve­
stering i andre aktieselskaber med lignen­
de formål. 
Register-nummer 21.373: „A/S P. A. 
D a m & C o." af København. Under 24. 
november 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Landsretssagfører Egil Valdemar 
Munk Kofoed, Emiliekildevej 38, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.460: „S C A N A M C O 
A/S" af København. Under 7. februar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Forsikringsselskaber. 
Ændringer. 
Under 31. januar 1950 er følgende æn­
dringer oplaget i forsikrings-registeret: 
Register-nr. 96: „N o r d i s k U 1 y k k e s-
f  o r  s i k r i n g  s - A k t i e s e l s k a b  a f  
1 8 9 8" af København. Prokura er med­
delt: Erhardt Bach Nielsen i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med en direktør. 
Register-nummer 341: „Danske Pri­
v a t b a n e r s  g e n s i d i g e  U l y k k  e s -
for sikringsforeni ng" af Køben­
havn. Under 3. september 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 31. 
maj 1949 godkendt af ministeriet for 
handel, industri og søfart. Bestyrelsens 
formand: C. Saxild samt N. Hougaard er 
udtrådt af og amtmand Knud Friis Jesper­
sen, Hjørring, direktør Karl Marinus Kjær, 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. S. Neu­
mann er fratrådt som bestyrelsens næst­
formand og valgt til bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen C. J. Kuhlman er 
valgt til bestyrelsens næstformand. For­
eningen tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forbindelse med civil­
ingeniør Poul Christian Hjortkjær. 
Under 3. februar: 
Register-nummer 350: „G 1. S k a n-
d  e  r  b  o  r  g  A m t s  B  r  a  n  d  a  s  s  u -
r a n c e f o r e n i n g  G e n s i d i g t  S e l ­
skab" af Tømmerby pr. Them. Under 
2. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 30. september 1949 god­
kendt af ministeriet for handel, industri 
og søfart. 
Under 8. februar: 
Register-nummer 487: „Gartnernes 
g e n s i d i g e  S t o r m  -  o g  H a g e l -
skadeforsikring" af København. 
A. J. L. Lorenzen er udtrådt af, og handels­
gartner Bjørn Aage Sivertsen, Plantage-
gaarden, Ledøje pr. Ballerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 9. februar: 
Register-nummer 511: „Gartnernes 
g e n s i d i g e  A n s v a r s -  o g  U  1  y  k -
kesforsikringsselskab" af Kø­
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benhavn. A. Lorenzen er udtrådt af, og 
handelsgartner Bjørn Aage Sivertsen, 
Plantagegaarden, Ledøje pr. Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 17. februar: 
Register-nummer 247: „T i s t r u p m. 
f l .  S o g n e s  B r a n d f o r s i k r i n g  
g e n s i d i g t  S e l s k a b  f o r  L o s ø r e "  
af Hodde pr. Tistrup. Under 28. septem­
ber 1948 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 15. marts 1949 godkendt af mini­
steriet for handel, industri og søfart. 
Selskabets hjemsted er Tistrup. Bestyrel­
sens formand C. Madsen samt K. Madsen, 
M. Jepsen, J. Uhd er udtrådt af og rentier 
Niels Møller (formand). Tistrup st., ren­
tier N. C. Carstensen, Horne, gårdejer 
Niels Jensen, Skovlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. C. Madsen er fratrådt og 
nævnte N. Møller er tiltrådt som forret­
ningsfører. 
Under 20. februar: 
Register-nummer 321: „Det gensi­
d i g e  S t o r m s k a d e f o r s i k r i n g s -
selskab „L a n g e 1 a n d"" af Skrøbe-
lev. A. Pedersen Fredskov, N. P. Nielsen, 
M. Andersen, O. Hansen, G. Rasmussen 
er udtrådt af, og mejerist Hans Peter 
Christensen, Stoense, gårdejer Peder Han­
sen, LI. Snøde, gårdejer Hans Schov, Kas­
sebølle, boelsmand Egon Møller, Fodslette, 
snedker Thorvald Hansen, Tryggelev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 21. februar: 
Register-nr. 167: „Forsikrings-
aktieselskabet Gør m" af Odense. 
M. G. Mikkelsen er udtrådt af, og under­
direktør Hans Thorkild Schow Dreyer, 
Enghave 21, Rungsted, er indtrådt i be­
styrelsen. Den K. Helberg-Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Hans Thorkild Schow Dreyer, 
Lorens Johannsen v, Wildenradt og Mol­
ly Grethe Mikkelsen. Selskabet tegnes her-
,efter pr. procura af direktøren, Molly Gre­
the Mikkelsen, i forening med Hans Thor­
kild Schow Dreyer eller af disse hver for 
sig i forening med tidligere anmeldte An­
ders Christian Andersen eller med Lorens 
Johannsen v. Wildenradt. 
Register-nummer 312: „De danske 
L æ g e r s  S y g e -  o g  U l y k k e s f o r ­
sikring (gensidi g)" af Aarhus. Un­
der 29. maj og 20. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 23. 
december 1949 godkendt af ministeriet for 
handel, industri og søfart. 
Foreninger. 
Under 9. februar 1950 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nr. 1729: „Dameskrædder­
i n d e r n e s  C e n t r a l f o r e n i n g "  a f  
København, der er stiftet 1947 med vedtæg­
ter senest af 27. november 1949. Forenin­
gens formål er: Forbedrelse af dameskræd­
derindernes kår gennem dygtiggørelse, 
samt varetagelse af medlemmernes faglige 
og økonomiske interesser. 
Under 22. februar er optaget som: 
Register-nummer 1730: „Kastrup-
Taarnby Husmoderforenin g". 
„De Danske Husmoderforeninger" (reg.-
nr. 121) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1731: „V o e r s a a og 
Omegns H u s m o d e r f o r e n i n g". 
„De Danske Husmoderforeninger" (reg.-
nr. 121) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 1732: „Mariager 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g". „De Danske Husmoderforenin­
ger" (reg.-nr. 121) benytter tillige dette 
navn som betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 1733: „V i r u m H u s-
moderforenin g". „De Danske Hus­
moderforeninger" (reg.-nr. 121) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1734: „Thorsminde 
Husmoderforenin g". „De Danske 
Husmoderforeninger" (reg.-nr. 121) benyt­
ter tillige dette navn som betegnelse for 
en afdeling. 
Ændringer. 
Under 28. januar 1950 er følgende op­
taget i forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 810: „Byggefor­
eningen Fremtiden" af Ejby. For­
eningen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i bekendtgørelse af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
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Under 3. februar: 
Register-nummer 375: „Boldklub­
ben „F r e m"" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 23. 
august 1959. 
Under 9. februar: 
Register-nummer 812: „Hørsholm 
G r u n d e j e r -  o g  K o m m u n a l f o r -
en i n g". Registreringen er fornyet som 
gældende til 2. januar 1959. 
Under 16. februar: 
Register-nummer 687: „Landsfor­
eningen „H. O. K. I."" af Horsens. M. 
Christensen er udtrådt af og købmand 
Peter Erik Carstensen, Over Aastrup, 
købmand Harry Hansen, Hundslev, Als, 
købmand Bent Jensen, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 688: „H. O. K. I. L o-
kal-Forening Horsens" af Hor­
sens. H. Poulsen, H. P. Nielsen er ud­
trådt af, og købmand Chr. Pedersen, 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 690: „H. O. K. I. L o-
kal-Forening Aarhus" af Aar­
hus. Bestyrelsens formand N. Purup er 
udtrådt af og købmand Gustav Rasmus­
sen, Vivild, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. Lauridsen er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen S. Skov 
er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 746: „H. O. K. I. L o-
k a l - F o r e n i n g  H a d e r s l e v "  a f  
Haderslev. Bestyrelsens formand M. Chri­
stensen og bestyrelsens næstformand N. 
M. Husum er udtrådt af og købmand 
Peter Erik Carstensen (formand). Over 
Aastrup, købmand Jørgen Lauridsen 
Ferslev (næstformand), Arnum, er ind­
trådt i bestyrelsen. A. Larsen er fratrådt 
og Jens Nielsen, Bakkevej 2, Haderslev, 
er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 868: „„H. O. K. I." 
L o k a l f o r e n i n g ,  K ø b e n h a v n "  
af København. Bestyrelsens formand V. 
Jørgensen er udtrådt af og købmand 
Bent Jensen, Hørsholm, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Under 22. februar: 
Register-nummer 121: „De Danske 
Husmoderforeninger" af Køben­
havn. Foreningen benytter tillige følgende 
navne som betegnelser for afdelinger: „Ka-
strup-Taarnby Husmoderforening" (reg.-
nr. 1730), „Voersaa og Omegns Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1731), „Mariager 
og Omegns Husmoderforening,, (reg.-nr. 
1732), „Virum Husmoderforening" (reg.-
nr. 1733) og „Thorsminde Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1734). 
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